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Proefsleuvenonderzoek
Vergunningsnummer: 2010/122
Aanvrager: VAN HEYMBEECK ELINE
Naam site: Archeologisch proefsleuvenonderzoek bedrijventerrein “Zandberg” gelegen aan de
Groenstraat en Voetweg in Ingelmunster
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1 Voorwoord
In dit rapport worden de resultaten van het archeologische vooronderzoek op het toekomstige
bedrijventerrein “Zandberg”, gelegen langs de Groenstraat en Voetweg in Ingelmunster,
voorgesteld.
Onze dank gaat uit naar de verschillende personen die hebben bijgedragen tot dit onderzoek.
De West-Vlaamse Intercommunale maakte het onderzoek mogelijk. Het afgraven gebeurde
door de firma RTS, het opmeten door archeoloog Dirk Mervis van Soresma. Leidinggevende
archeologe Eline Van Heymbeeck werd bijgestaan door Willem Hantson en Edith Goudie
Falckenbach.
Daarnaast willen we Marc De Wilde (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed) bedanken
voor zijn wetenschappelijke begeleiding.
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2 Inleiding
2.1 Algemeen
In opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale heeft Soresma nv een archeologisch
vooronderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd voorafgaand aan de uitbreiding van
het industrieterrein “Zandberg” palend aan de Groenstraat en Voetweg te Ingelmunster.
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van het Vlaams Parlement 30 juni 1993,
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen)
en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en
gebruiker van gronden waarop archeologische waarden zich bevinden, verplicht deze
waarden te behoeden en beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud in
situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden
onomkeerbaar vernietigd worden.
In het licht van de bestaande wetgeving heeft het Agentschap Ruimte en Erfgoed aangestuurd
op een archeologische prospectie met ingreep in de bodem, meer bepaald een proefsleuven-
onderzoek, waarbij eventuele belangrijke archeologische waarden worden geïnventariseerd
en gewaardeerd voorafgaand aan de bouw van een bedrijventerrein. Het plangebied beslaat
de zone aan de Groenstraat en Voetweg te Ingelmunster op de percelen 704, 705A, 706/02,
707, 708A, 709A, 710E, 714B, 714G, 717A, 718A, 719A/ex, 720, 724A, 727A, 788B/ex, 803C,
804, 806B, 808A3, 808B3, 810L/ex, 813B, 819B/ex, 820A/ex, 821A, 822B, 823B, 829C &
886G (Afdeling 1, Sectie A).
Het archeologisch vooronderzoek is uitgevoerd van maandag 7 juni 2010 tot en met vrijdag 23
juli 2010 door Edith Goudie Falckenbach, Willem Hantson, Dirk Mervis, Caroline Ryssaert en
Eline Van Heymbeeck. De administratieve begeleiding gebeurde door de Vlaamse Overheid,
Agentschap Ruimte en Erfgoed (Sam De Decker). Contactpersoon bij de opdrachtgever is de
heer David Loeys. Marc Dewilde (VIOE) stond in voor wetenschappelijk advies.
2.2 Doel van het onderzoek
De archeologische prospectie d.m.v. proefsleuven wil achterhalen of er zich archeologische
sporen bevinden op het door bodemingrepen en/of grondwerken bedreigde terrein. Indien
aanwezig worden deze gesitueerd en gewaardeerd om via een rapport degelijk en
onderbouwd advies te kunnen geven voor eventueel archeologisch vervolgonderzoek.
2.3 Opzet van het rapport
Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk wordt de bedreiging geschetst. Vervolgens
wordt stilgestaan bij de bekende historische, archeologische en bodemkundige gegevens uit
het plangebied en omgeving. Daarna worden de resultaten van het proefsleuvenonderzoek
voorgesteld. Uiteindelijk volgt een synthese en een advies voor vervolgonderzoek.
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2.4 Methode
Soresma heeft in eerste fase getracht zoveel mogelijk relevante informatie te verwerven over
het plangebied en de toekomstige ingrepen. Daarbij is gebruik gemaakt van de CAI (Centrale
Archeologische Inventaris), de bodemkaart, de geomorfologische kaart, historische kaarten
van Ferraris en Popp, de website van de gemeente Ingelmunster en de bouwplannen van de
verkaveling.
Om een meer gedetailleerd inzicht te krijgen in de opbouw van de bodem en om de
aanwezigheid van eventuele archeologische sites te detecteren werd een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit betekent dat het terrein werd geëvalueerd door middel
van smalle, parallelle sleuven die minimaal 10% van het oppervlak bedekken. De sleuven
worden indien nodig aangevuld met kijkvensters. Voor een gedetailleerde bespreking van de
gebruikte methodiek verwijzen we naar hoofdstuk 7.
Op basis van de informatie vloeiend uit het archeologisch onderzoek is een archeologische
verwachting opgesteld.
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3 Situering en aard van de bedreiging
Het projectgebied bevindt zich te Ingelmunster aan de Groenstraat en de Voetweg. Het
plangebied heeft een oppervlakte van ca. 12ha en komt overeen met Afdeling 1, Sectie A,
Perceelsnummers 704, 705A, 706/02, 707, 708A, 709A, 710E, 714B, 714G, 717A, 718A,
719A/ex, 720, 724A, 727A, 788B/ex, 803C, 804, 806B, 808A3, 808B3, 810L/ex, 813B,
819B/ex, 820A/ex, 821A, 822B, 823B, 829C & 886G (Afdeling 1, Sectie A).
Het gebied (Afbeelding 1) ligt ten noordwesten van de dorpskern van Ingelmunster. Ten
noorden van het plangebied liggen de Kruisstraat en Steenovenstraat. Het terrein wordt in het
oosten begrensd door de Ring en Bruggestraat en in het zuiden door de Voetweg. Ten westen
bevindt zich de Doelstraat. Het plangebied wordt doorkruist door de Groenstraat (GOOGLE
EARTH 2010). In het plangebied zal de WVI een bedrijvenzone ontwikkelen. Hiervoor zullen in
eerste instantie wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd worden die in sterke mate de
ondergrond verstoren.
Afbeelding 1: Aanduiding van het onderzoeksgebied (GOOGLE EARTH 2010).
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4 Bodemkundige en landschappelijke gegevens
De gemeente Ingelmunster ligt op de zuidelijke rand van de dalsliert van de Mandel die het
grondgebied van west naar oost doorkruist. De grens met Meulebeke wordt gevormd door de
Deve, met Izegem door de Lokkebeek en met Hulste door de Lendelede- en de Oudebeek.
Het grondgebied heeft een golvend reliëf van ca. 17,64 tot 38 meter boven de zeespiegel. Het
ligt in zandlemig Vlaanderen. In het noordwesten is de grond echter zandiger en bevinden we
ons in een vrij groot bosareaal (INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2010).
De bodem in het plangebied (Afbeelding 2) bestaat volgens de Bodemkaart van Vlaanderen in
een matig natte lichte lemige zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
(Pdc) (AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN 2010).
Afbeelding 2: Bodemkaart met aanduiding van het terrein (AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE
VLAANDEREN 2010).
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Afbeelding 3: Topografische kaart met
aanduiding van het terrein en de locatie
van de hoeve met walgracht (CENTRALE
ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS 2010).
5 Archeologische, historische en cartografische
gegevens
5.1 Archeologische en
historische gegevens
Op de CAI wordt in het
plangebied (Afbeelding 3)
één archeologische site
vermeld. Het gaat om een
hoeve met walgracht
(Locatie: 74764) gelegen aan
de Groenstraat en Voetweg.
De site zou uit de late
middeleeuwen dateren. De
oorspronkelijke walgracht is
niet meer bewaard. Deze
hoeve is ook te zien op de
“Atlas cadastral parcellaire
de la Belgique [...]” van Popp
(CENTRALE ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS 2010).
De eerste vermelding van Ingelmunster is in 1099, wanneer het “Ingelmoenstre” wordt
genoemd. Etymologisch betekent dit Engels klooster (“Anglomonasterium”) of klooster op de
hoek (het Germaanse “angel”) van de heerlijkheid.
5.2 Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden
In 1769 stelde Joseph-Johann-Franz (Graaf) de Ferraris (1726-1814), artilleriegeneraal in
onze provincies, aan Karel van Lotharingen voor om een heel gedetailleerde kaart te tekenen
van alle Oostenrijkse Nederlanden en zo de leemtes van de bestaande topografische kaarten
aan te vullen. Van deze kaart, die voorbehouden was voor de keizerin en haar ministers,
werden drie exemplaren gemaakt; de kaart werd Kabinetskaart genoemd. Ze telt 275 folio’s
van ca. 91 cm op 141 cm, waarvan de meeste in vier zijn gevouwen. Op sommige plaatsen is
een vijfde folio of een strookje toegevoegd. Het belang van het geheel wordt nog vergroot door
het feit dat er bij elke kaart inlichtingen en historische, geografische, economische, sociale en
militaire toelichtingen horen (KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010).
Buiten de dorpskern wijst verspreide hoevebouw op het landelijke karakter van het dorp. Vele
van de landerijen zijn tot op heden bewaard.
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Afbeelding 4: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden. Aanduiding van het onderzoeksgebied
(KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010).
De hoeve met walgracht die op de Centraal Archeologische Inventaris weer te vinden is,
bevindt zich ten zuiden in het plangebied. Ook aan de noordelijke zijde van het gebied zijn een
aantal hoeves weergegeven. De Groenstraat, in het midden van het terrein, is afgezet met een
enkele bomenrij (Afbeelding 4).
5.3 Atlas cadastral parcellaire de la Belgique
Tussen 1842 en 1879 begon Philippe-Christian POPP met het ambitieuze project waarvoor
Philippe VANDERMAELEN het initiatief had genomen en dat erin bestond om de
kadasterplannen te tekenen van alle Belgische gemeenten die hij wenste te vulgariser, mettre
à la portée de tout le monde et de toutes les bourses (vulgariseren en voor iedereen voor een
bescheiden prijs beschikbaar te maken). Zijn dood in 1879 onderbrak de totstandkoming van
zijn “Atlas cadastral parcellaire de la Belgique [...]”. Zijn weduwe Caroline-Clémence
BOUSSART (1808-1891) voltooide de publicatie van de plannen voor de provincie Luik
(KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010b).
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Afbeelding 5: Atlas cadastral parcellaire de la Belgique. Aanduiding van het onderzoeksgebied
(KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010B).
Op kaart (Afbeelding 5) is de hoeve met walgracht in het zuiden van het plangebied te
herkennen. Op het onderzoeksgebied zelf zijn nog enkele gebouwen, structuren en grachten
op te merken.
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6 Methodiek
6.1 Het proefsleuvenonderzoek
Het proefsleuvenonderzoek gebeurde conform de Bijzondere Voorschriften, bepaald door het
Agentschap Ruimte en Erfgoed.
Het veldwerk werd tussen 7 juni en 30 juni 2010 uitgevoerd door Eline Van Heymbeeck en
Willem Hantson. Het aanleggen van de proefsleuven gebeurde in eerste instantie machinaal.
Hierbij werd de ploeglaag (A-horizont) tot op het archeologische niveau afgegraven met een
rupskraan van éénentwintig ton met gladde bak. Tijdens het opvolgen van deze graafwerken
werd het vlak opgeschaafd en de grondsporen aangekrast. De juiste diepte van het
archeologische vlak werd regelmatig gecontroleerd via het opschaven van de profielen. Op
geregelde afstand werden deze profielen gefotografeerd en beschreven.
Tijdens en na de graafwerkzaamheden werden overzichtsfoto’s genomen. Sporen werden
gefotografeerd en beschreven aan de hand van sporenfiches. Indien de aanwezigheid van de
sporen daartoe aanleiding gaf, werden kijkvensters getrokken en enkele sporen werden
gecoupeerd [sporen 52 (Kv 1), 54 (Kv 1), 57 (Kv 2), 215 (Ps 23), 216 (Ps 23), 289 (Kv 6), 290
(Ps 44) & 294 (Kv 6)] of aangeboord [sporen 53 (Kv 1) & 184 (Kv 2)] om de aard ervan vast te
stellen. Deze sporen werden na het couperen gefotografeerd, ingetekend (schaal 1:20) en
beschreven. Vondsten, al dan niet behorend tot een spoor, werden verzameld en ingevoerd in
lijsten. Sleuven, kijkvensters en sporen werden ingemeten met een GPS-totalstation.
Kijkvensters 5 tot en met 12 werden handmatig ingetekend op schaal 1:50.
Er werden drieënzestig sleuven (zie 10. Bijlagen) aangelegd. De richting en ligging ervan
werden bepaald op basis van de huidige perceelsgrenzen en structuren op het terrein. Het
grootste gedeelte van de sleuven heeft een oost-west oriëntatie. Ter hoogte van de omwalde
site is geopteerd om de sleuven dwars op de veronderstelde locatie van de gracht te graven.
Alles samen werd ongeveer 14.400 m² sleuven aangelegd. De afstand tussen de
proefsleuven, van middelpunt tot middelpunt, bedroeg maximaal vijftien meter. Naast de
proefsleuven werden er twaalf kijkvensters aangelegd. Deze kijkvensters hadden tot doel de
omvang, aard en functie van de aanwezige sporen beter te begrijpen en documenteren,
alsook hun ruimtelijke en chronologische relatie ten opzichte van andere sporen te
onderzoeken:
- Het uiteinde van proefsleuf 11 werd aan beide zijden verbreed om een onregelmatige,
lichtgrijze vlek met twee houtskoolconcentraties te omvatten: dit is kijkvenster één (Kv 1).
Sporen 52 & 54 werden er gecoupeerd, terwijl op spoor 53 een boring werd uitgevoerd.
- Het tweede kijkvenster (Kv 2) werd aangelegd in proefsleuf 12 om een halve cirkel, tegen
de sleufwand gelegen, te vervolledigen. Later werd dit venster verder opengetrokken om
uiteindelijk proefsleuven 8, 9 & 11 met elkaar te verbinden. Spoor 57 werd gecoupeerd en
op spoor 184 een boring uitgevoerd.
- Kijkvenster drie (Kv 3) ligt in het westelijke deel van proefsleuf 19, waar het niveau iets
hoger gelegen is. Hier werden een aantal paalkuilen aangevuld tot een oost-west
georiënteerde huisplattegrond (ca. sporen 102 t/m 122 & Sp 127 t/m 129).
- Tussen proefsleuven 9 en 10 werd kijkvenster vier (Kv 4) aangelegd, waarbij een grote
concentratie sporen (159 t/m 179) aan het licht kwam. Dit waren de kijkvensters ten
westen van de Groenstraat, de rest bevindt zich ten oosten ervan.
- De walgracht (spoor 277), deels zichtbaar aan het begin van proefsleuf 40, werd verder
blootgelegd met kijkvenster vijf (Kv 5). Hierbij werd flink uitgebreid naar het zuidoosten
toe.
- Met kijkvenster zes (Kv 6) in het midden van proefsleuf 44 werden enkele kuilen, rijk aan
aardewerk, aangetroffen. Sporen 289 & 294 werden gecoupeerd.
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- Kijkvenster zeven (Kv 7) verbindt de westelijke uiteinden van proefsleuven 45 & 46. Het
vrijleggen en aflijnen van een paar houtskoolconcentraties binnen een lichtgrijze vlek was
hiervoor de aanleiding.
- De paalkuilen (sporen 311 t/m 314) aan het westelijke uiteinde van proefsleuf 47 vonden
echter geen aanvulling in kijkvenster acht (Kv 8).
- Kijkvenster negen (Kv 9) aan het oostelijke uiteinde van proefsleuf 53 omvat de sporen
328 tot en met 331 die eveneens rijk zijn aan aardewerk.
- Het westelijke uiteinde van proefsleuf 55 bevatte enkele houtskoolconcentraties (o.a.
spoor 343) en een cirkelvormige structuur (sporen 345 t/m 349), waarbij kijkvenster tien
(Kv 10) meer duidelijkheid moest brengen.
- Naar het westelijke uiteinde van proefsleuf 57 toe werd er opnieuw uitgebreid om enkele
houtskoolconcentraties in onregelmatige, lichtgrijze vlekken te vervolledigen. Dit is
kijkvenster elf (Kv 11).
- Het twaalfde en laatste kijkvenster (Kv 12) ligt naar het westelijke uiteinde van proefsleuf
59 toe en moest een beter zicht op een greppelstructuur (spoor 370) toelaten, waarbij ook
nog eens twee kuilen (sporen 371 & 372) aan het licht kwamen.
Tijdens de verwerking (juli/augustus 2010) werden de grondplannen gedigitaliseerd door
landmeter Dirk Mervis. Daarnaast werden er lijsten gemaakt van de sporen, de vondsten, de
monsters, de foto’s en de tekeningen. De vondsten werden gewassen, bestudeerd en volgens
de regels van de kunst geïnventariseerd. Dit gebeurde door Willem Hantson, Eline Van
Heymbeeck en Caroline Ryssaert.
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7 Resultaten
7.1 Bodemopbouw
In proefsleuven 1, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 28, 32, 37, 45, 49, 52, 53, 55, 58 & 61
in kijkvensters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12 werden diepteprofielen gemaakt en op
systematische wijze kolomopnames gedaan. Hieruit konden typische profielen afgeleid
worden per besproken zone (cf. infra).
Zone 1, langs de noordelijke grens van het onderzoeksgebied, kent heel wat menselijke
ingrepen in de bodem, getuige onderstaande type-profiel 4 (Ps 8, Afbeelding 6):
 0 – 30: humeuze bouwvoor (ev. aangevoerde grond)
 30 – 50: humeuze, menselijk verstoorde bodem (ev. oudere ploeglaag)
 50 – : moederbodem (zandleem met oxidatie-vlekken).
Afbeelding 6: Type-profiel zone 1 (bodemprofiel 4, proefsleuf 8).
Zone 2, in het westelijke gedeelte van het onderzoeksgebied, heeft een eenvoudig type-profiel
2 (Ps 5, Afbeelding 7):
 0 – 40: humeuze bouwvoor (huidige ploeglaag met ijzerconcreties in onderste 10 cm)
 40 – : moederbodem (zandleem met oxidatievlekken).
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Afbeelding 7: Type-profiel zone 2 (bodemprofiel 2, proefsleuf 5).
Zone 3, ter hoogte van een voormalige site met walgracht langs de Voetweg, wordt
gekenmerkt door sterk verstoorde profielen vanwege (sub-)recente menselijke ingrepen in de
bodem. Bij wijze van voorbeeld profiel 21 (Kv 5, Afbeelding 8):
 0 – 25: bouwvoor (weinig humeuze, waarschijnlijk aangevoerde grond)
 25 – 45: humeuze vulling walgracht (geoxideerd)
 45 – : humeuze vulling walgracht (gereduceerd).
Afbeelding 8: Type-profiel zone 3 (bodemprofiel 21, kijkvenster 5).
Zone 4, net ten oosten van de Groenstraat, kent een eenvoudig type-profiel 23 (Ps 45,
Afbeelding 9) met scherpe aflijning:
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 0 – 35: humeuze bouwvoor (voormalige ploeglaag, tegenwoordig weiland)
 35 – : moederbodem (lemig zand).
Afbeelding 9: Type-profiel zone 4 (bodemprofiel 23, proefsleuf 45).
Het noordoosten van het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door het plaatselijk opduiken
van kleipakketten, zoals in profiel 27 (Ps 52, Afbeelding 10):
 0 – 40: humeuze bouwvoor (voormalige ploeglaag, tegenwoordig weiland)
 40 – 50: moederbodem (zandleem met lichte humusaanrijking)
 50 - : moederbodem (licht zandige klei met plantenwortels).
Afbeelding 10: Opduikende kleipakketten (bodemprofiel 27, proefsleuf 52).
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7.2 Sporen en structuren
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in een aantal zones sporen aangetroffen.
Naast een reeks relatief recente sporen, zijn over het volledige terrein perceels- en
afwateringsgrachten aangetroffen. Ze lopen parallel met of dwars op de huidige Groenstraat.
Deze grachten werden relatief recent nog gebruikt, maar zijn wellicht over een heel lange tijd
in gebruik geweest. Een aantal onder hen leverden immers middeleeuws aardewerk op.
Zone 1 en 2 omvatten onder meer de resten van een structuur, naast grachten en kuilen.
Verder zijn in diverse kijkvensters grote kuilen aangesneden waarvan betekenis noch functie
duidelijk is. Het gebied waar zich vroeger een omwalde site bevond – aangeduid als zone 3 –
werd van naderbij onderzocht. Zone 4 ten slotte bevat enkele grachtelementen en kuiltjes.
In onderstaande tekst wordt een overzicht geboden van de belangrijkste sporenensembles en
hun mogelijke interpretatie en belang. Voor een gedetailleerd overzicht van alle sporen
verwijzen we naar de sporenlijst en het grondplan in bijlage.
8.2.1 Zone 1
Zone 1 bevindt zich langs de noordelijke grens van het projectgebied, ten westen van de
Groenstraat. In sleuven 8 t.e.m. 12 werden sporen aangetroffen die door middel van 3
kijkvensters (1, 2 en 4) verder geëvalueerd zijn.
1. Paalsporen en kuilen
Er zijn 3 grote paalsporen (S56, 57 & 186) aangetroffen in kijkvenster 2 (Afbeelding 11).
Wellicht bevindt er zich een vierde paalspoor in de sleufwand van proefsleuf 8. Het gaat
vermoedelijk om een constructie met vier palen. De sporen zijn scherp afgelijnd en hebben
een gevlekte donkergrijze vulling. In profiel (Coupe 2 & Afbeelding 12) vertoont de kuil (S57)
rechte wanden en een vlakke bodem (op 30 cm onder het opgravingsvlak).
Ook de langwerpige kuil of greppelstructuur S187 lijkt geassocieerd te zijn. Indien we een
interpretatie als spijker of hooiopper zouden onderschrijven, dan lijken zowel de afmetingen
van de palen als van de structuur in zijn geheel opmerkelijk groot. Vaak gaat het in dat geval
om relatief licht constructies die geen zware dragende elementen nodig hebben. De lage
sporendensiteit in deze zone lijkt er evenwel niet op te wijzen dat er zich een erf bevindt.
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Afbeelding 11: Kijkvenster 2.
Afbeelding 12: Coupe 2 (spoor 57, kijkvenster 2).
Wat de datering betreft van dit gebouw hebben we geen directe aanwijzingen. Net ten zuiden,
eveneens in kijkvenster 2, bevindt er zich een grote houtskoolrijke kuil. Deze kuil is onderzocht
door middel van een boring en blijkt relatief ondiep te zijn, namelijk tot 25cm onder het
archeologisch vlak. Er werd geen dateerbaar materiaal aangetroffen. Eventueel betreft het
een houtskoolmeiler, een met aarde afgedekte stapel hout dat verhit wordt om houtskool te
verkrijgen (VUB 2009). Er zijn echter geen in situ sporen van verbranding geregistreerd.
In kijkvenster 1 (Afbeelding 13) bevindt er zich een vrij grote onregelmatig gevormde kuil (S52,
ca. 2 x 4 m) dat met behulp van een kwadrant gecoupeerd is (Coupe 3). Het betreft een kuil
met lichtgrijze/beige vulling waarvan de begrenzing in het vlak moeilijk leesbaar is. Plaatselijk
bevindt er zich een houtskoolrijk pakket (S53, S54). Het gaat hier om plaatselijke
houtskoolrijke vulling ofwel om een apart spoor dat later is ingegraven. In de bleke, grijze
vulling is volmiddeleeuws materiaal aangetroffen.
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Afbeelding 13: Kijkvenster 1.
In kijkvenster 4 (Afbeelding 14) zijn een reeks sporen aangetroffen waarvan we omwille van
hun bleke vulling en grillig patroon vermoeden dat ze een natuurlijke oorsprong hebben
(boomvallen, opgevulde depressies enz.). Aangezien echter ook de aflijning van de kuil in
kijkvenster 1 zeer vaag is, is enige voorzichtigheid naar interpretatie toe aan te raden.
Afbeelding 14: Kijkvenster 4.
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2. Synthese en interpretatie
In zone 1 zijn sporen van een vierpalige structuur en kuilen aangetroffen. Enkel de kuil in
kijkvenster 1 levert dateerbaar materiaal op, teruggaand tot de volle middeleeuwen.
Momenteel is nog niet duidelijk of alle sporen tot eenzelfde fase horen.
De relatief lage densiteit aan sporen doet ons vermoeden dat we hier niet direct met een
bewoningsareaal te maken hebben. Wellicht gaat het om een activiteitenzone die zich buiten
of aan de periferie van een voormalig boerenerf bevindt. Er kan een relatie bestaan met het
volmiddeleeuwse erf dat we in zone 2 aantroffen. Maar er is eveneens een reële kans dat de
structuren aansluiten bij een erf dat zowel op de 18de eeuwse Ferrariskaart (Afbeelding 4) als
19de eeuwse Poppkaart (Afbeelding 5) staat aangeduid in deze zone.
De kuil in kijkvenster 1 lijkt dan weer aan te sluiten bij een reeks kuilen die vooral langs de
oostelijke zijde van de Groenstraat zijn aangetroffen. Wat de sporen in kijkvenster 4 betreft,
vermoeden we dat alvast een deel ervan als natuurlijk fenomeen kan bestempeld worden.
8.2.2 Zone 2
Zone 2 bevindt zich in het westelijke gedeelte van het projectgebied op perceel 714B
(aansluitend op sleuven 7, 19, 20, 21 & 22). Hier zijn sporen van een volmiddeleeuws landelijk
erf aangetroffen.
1. Paalsporen en kuilen
In kijkvenster 3 (Afbeelding 15) bevinden zich een aantal paalsporen (Afbeelding 16) die
wellicht een gebouwplattegrond vormen. Het gebouw is niet volledig vrijgelegd waardoor we
momenteel niet kunnen uitmaken tot welk type het behoort. Mogelijk betreft het sporen van
verschillende plattegronden die elkaar overlappen. Voorlopig lijken twee hypotheses plausibel.
Ofwel hebben we te maken met een noord-zuid georiënteerd gebouw met licht gebogen
wanden (waarbij sporen 107, 108, 109, 111 & 112 een voorbeeld vormen). In dat geval horen
de overige paalsporen in het kijkvenster tot een ander gebouw. Ofwel heeft het gebouw een
oost-west oriëntatie en betreft het een drieschepig gebouw (noordelijke wand: sporen 105,
107, 112 & 121; middenbeuk: sporen 103, 108, 109, 116, 117 & 129; zuidelijke wand: sporen
102, 111, 114 & 127). Deze laatste hypothese lijkt de meest waarschijnlijke.
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Afbeelding 15: Kijkvenster 3.
Het aangetroffen materiaal in sporen 106, 108, 109 & 130 (Kv 3) betreft grijs en vroegrood
aardewerk zonder glazuur en kan in de volle middeleeuwen (12e-14e eeuw geplaatst worden).
Het gaat vooral om kookwaar en past dus binnen een huiscontext.
Afbeelding 16: Paalsporen & greppel (kijkvenster 3).
In sleuf 7 (Afbeeldingen 17 & 18), net als in sleuf 21 en 22, bevinden zich eveneens een
aantal paalsporen die mogelijk wijzen op de aanwezigheid van meerdere (bij)gebouwen. Er
kon geen dateerbaar materiaal gerecupereerd worden, maar de afmetingen ( +/- 50 cm)
komen over het algemeen overeen. De vulling is meestal licht humeus en de aflijning vrij
duidelijk. De kans bestaat dat ze tot eenzelfde complex van gebouwen behoren.
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Afbeelding 17: Paalspoor (spoor 20, proefsleuf 7).
Afbeelding 18: Paalspoor (spoor 25, proefsleuf 7).
2. Grachten
Er zijn heel wat sporen van grachten en greppels aangetroffen in zone 2. Een greppel, spoor
108, wordt oversneden door het volmiddeleeuwse gebouw en buigt vervolgens in noordelijke
richting af. Het aardewerk uit deze greppel lijkt vormtechnisch en qua datering grosso modo
aan te sluiten bij het aardewerk uit de paalsporen. Het lijkt er dus op dat het areaal op een
bepaald moment heringericht is. Net ten zuiden van kijkvenster 3, in sleuf 20, bevinden zich 2
sporen (S139/141 & S140) die mogelijk tot eenzelfde grachtstructuur behoren (Afbeelding 19).
Het centrale deel (S140) heeft een donkere, humeuze vulling, terwijl de lichtere, humeuze
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randen (S139/141) mogelijk de uitloging weergeven. Het materiaal omvat grijs en vroegrood
aardewerk en situeert zich – net als het gebouw in kijkvenster 3 – eveneens in de volle
middeleeuwen (12e-14e eeuw) De gracht is niet aangesneden ter hoogte van het kijkvenster,
vandaar het vermoeden dat de gracht afbuigt of dat het om een vijver/watervoorraad gaat.
Afbeelding 19: Grachtstructuur (sporen S139/141 & 140, proefsleuf 20).
Ook in sleuf 22 bevinden zich een aantal grachten (S203 & S204, Afbeelding 20) die afwijken
van het dominante noord-zuid patroon. Ze zijn noordoost-zuidwest georiënteerd, licht humeus
en vertonen eerder een grillig patroon. Vooral spoor 204 kent een heel onregelmatige aflijning
met zijarmen en omvat een donker humeuze halfronde kuil. Aardewerk werd er niet gevonden
en dus blijft de toewijzing aan een bepaalde periode – en dus eventuele contextuele
samenhang met de bewoningssporen in proefsleuven 19 & 20 – onbepaald.
Afbeelding 20: Grachten (sporen 203 & 204, proefsleuf 22).
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3. Synthese en interpretatie
De plattegrond in zone 1 wordt geïnterpreteerd als een gebouwconstructie met meerdere
palenrijen. De functie kon vooralsnog niet achterhaald worden, dit moet verder onderzoek
uitwijzen De afmetingen lijken in ieder geval te suggereren dat het om een relatief grote
structuur gaat.
Tot voor kort was de kennis van landelijke volmiddeleeuwse erven beperkt. Het onderzoek
kreeg de laatste jaren een nieuw elan onder meer dankzij grootschalig proefsleuvenonderzoek
waarbij op diverse plaatsen middeleeuwse erven zijn ontdekt en verder onderzocht (Hoorne et
al. 2009, De Logi & Schynckel 2008)). Hieruit blijkt dat er in zandig en zandlemig Vlaanderen
vooral rechthoekige gebouwplattegronden in deze periode voorkomen. Dergelijke structuren
zijn geregistreerd in bv. Evergem, Sint-Denijs-Westrem en op diverse vindplaatsen in de regio
Brugge (Hollevoet 1992, Hollevoet 1994). Bootvormige huizen, met licht afgebogen wanden,
blijken slechts sporadisch voor te komen.
Zoals eerder aangegeven is het wat deze vindplaats betreft nog niet duidelijk hoe de
gebouwplattegrond zich precies aftekent. Gezien het feit dat de meeste gebouwplattegronden
in onze streken georiënteerd zijn naar de dominante windrichting (met korte zijde naar de
westenwind), lijkt ons de hypothese van een rechthoekig, drieschepig gebouw met een oost-
west oriëntatie voorlopig het meest aangewezen.
Belangrijker is dat er heel wat grachten en greppels voorkomen. Dit is een typisch fenomeen
van dergelijke erven die vaak bestaan uit een omgracht woonareaal en daarnaast één of
meerdere omgrachte zijerven. Deze omgrachting zou naast een drainerende functie eveneens
een symbolisch-begrenzende functie bezitten (Hollevoet 1994). Concreet betekent dit dat het
erf zich niet alleen ter hoogte van de gebouwplattegrond maar mogelijk ook in noordelijke en
vooral zuidelijke richting verder uitbreidt.
8.2.3 Zone 3
Zone 3 situeert zich ter hoogte van een voormalige site met walgracht langs de Voetweg. We
hebben deze boerderij geïdentificeerd op de Poppkaart en Ferrariskaart waarop de omwalling
nog te zien is. Dergelijke omgrachte boerderijen zijn een typisch fenomeen uit de late
middeleeuwen. Om na te gaan of dit ook voor deze boerderij opgaat en of er relevante sporen
aanwezig zijn, is geopteerd om de sleuven noord-zuid – en dus dwars op de walgracht – te
oriënteren. Hierbij is inderdaad de walgracht aangesneden in sleuven 40 (S277, uitgebreid
d.m.v. Kv 5, Afbeelding 21), 41 (S283) & 42 (S285). De gracht is bijkomend onderzocht door
middel van een diepe coupe in sleuf 41 (Afbeelding 22). Hieruit blijkt dat er zich enkel recente
vullingspaketten bevinden, althans wat deze zone betreft.
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Afbeelding 21: Walgracht (spoor 277, proefsleuf 40, kijkvenster 5).
Afbeelding 22: Coupe walgracht (spoor 283, proefsleuf 41).
Ook de zone van het opperhof is door middel van proefsleuven onderzocht, hoewel dit door de
aanwezigheid van de gebouwen beperkt bleef. Hier konden enkel zeer recente puinpakketten
en sporen geregistreerd worden.
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Indien deze site al tot de late middeleeuwen opklimt, kon dit aan de hand van dit onderzoek
niet vastgesteld worden. We weten weliswaar op basis van cartografische bronnen dat de
omwalde site zeker in de 18de eeuw al bestond. De continue bewoning tot het begin van de
21ste eeuw heeft wellicht de oudere occupatiefases weggewist.
8.2.4 Zone 4
Zone 4 situeert zich ter hoogte van kijkvenster 6 en proefsleuf 44.
Een greppel (S294, Afbeelding 23) heeft een noord-zuid oriëntatie en lijkt in het zuiden af te
buigen, hoewel deze niet gevolgd kon worden in de proefsleuf zelf. In profiel (Coupe 5 &
Afbeelding 24) is de greppel nog 20 cm diep en afgerond. Een dwarse greppel in het noorden
van sleuf 44 (S290) vertoont gelijkaardige kenmerken wat afmetingen en profiel betreft,
evenals de aanwezigheid van houtskool. Het hierin gevonden aardewerk situeert zich in de
volle tot late middeleeuwen (12e-15e eeuw), maar het is niet zeker of beide greppels tot één
structuur behoord hebben.
Afbeelding 23: Greppel (spoor 294, kijkvenster 6).
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Afbeelding 24: Coupe 5 greppel (spoor 294, kijkvenster 6).
Er zijn echter ook een aantal kuilen aangetroffen, waarvan de grootste (S289) eveneens een
aanzienlijke hoeveelheid aardewerk uit de volle tot late middeleeuwen (12e-15e eeuw)
voortbracht. Verder gaat het om mogelijke paalkuilen (S287) en/of –sporen (S288, 292 & 295),
een aanliggende kuil (S291) en een greppeltje (S 293), die samen mogelijk een betekenisvol
geheel vormden, maar waarvan de functie niet achterhaald kon worden. De grote, ondiepe kuil
(S289 & Coupe 6) zal – gezien de aangetroffen hoeveelheid scherven – uiteindelijk als
afvalkuil dienst hebben gedaan.
Er lijken zich geen sporen van bewoning te bevinden ter hoogte van deze zone. De sleuven
ten oosten van sleuf 44 zijn zo goed als steriel (met uitzondering van enkele recentere
sporen). Wellicht dienen we de aangetroffen structuren dus als een off-site fenomeen te
bestempelen.
8.2.5 Diverse kuilen
1. Beschrijving
Verspreid over het volledige projectgebied, maar voornamelijk geconcentreerd aan de
oostelijke zijde van de Groenstraat, zijn grote kuilen aangetroffen.
Ze kwamen aan het licht in kijkvenster 1 (S52 t.e.m. 54, Afbeelding 13), kijkvenster 7 (S297
t.e.m. S301, S304, Afbeelding 25), kijkvenster 9 (S329 t.e.m. S331), kijkvenster 10 (S343-
342), kijkvenster 11 (S 359, S353 t.e.m. 357, Afbeelding 26), sleuf 57 (S363), kijkvenster 12 (S
372, S371) & sleuf 60 (S374).
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Afbeelding 25: Kijkvenster 7 (sporen 297 t.e.m. 301 & 304).
Deze kenmerken zich door hun vaak grillig patroon en plaatselijk houtskoolrijke vulling. In
kijkvenster 1 is een dergelijke kuil (S52 & S54) door middel van een coupe (Coupe 3)
onderzocht, waaruit blijkt dat de kuil in kwestie alvast 60 cm diep gaat. Er is bovendien
volmiddeleeuws aardewerk aangetroffen. De overige kuilen sluiten nauw aan bij de
gedocumenteerde kuil in kijkvenster 1 hoewel hun afmetingen variëren. Omwille van hun
vondstenarm karakter, blijft er onzekerheid over hun datering.
I
Afbeelding 26: Kijkvenster 11 (sporen 353 t.e.m. 357 & 359).
In associatie met de kuilen zijn in een aantal zones ook greppels aangetroffen. In kijkvenster
10 gaat het om een (semi-)circulaire structuur (S347) die net als de kuilen een lichtgrijze
vulling heeft. In kijkvenster 7 loopt een greppel met een hoekvorm. Sporen die wijzen op de
aanwezigheid van gebouwen of erven lijken afwezig. Enkel in kijkvenster 8 zijn een aantal
mogelijke paalsporen aangeduid, maar deze bleken na verder onderzoek grotendeels
losstaand of natuurlijk van oorsprong.
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2. Interpretatie
Het vondstenarm karakter van de kuilen maakt – net als hun geïsoleerde ligging – een
interpretatie als afvalkuil weinig plausibel. Vaak wordt bij dergelijke fenomenen gedacht in de
richting van extractiekuilen. Zo zijn bijvoorbeeld te Aalter-Langevoorde kuilen aangetroffen die
een oppervlakte tot 100m² hebben en bij het verdiepen uiteenvielen in kleinere kuilen (De
Clercq & Mortier 2003). Hier bleek het om kleiwinningskuilen te gaan. Kleiwinningskuilen zijn
op diverse vindplaatsen aangetroffen en kunnen sterk variëren in vorm en diepte. Ook kuilen
voor de extractie van ijzer en veen zijn reeds gedocumenteerd.
Ook voor Ingelmunster-Zandberg is een dergelijke hypothese niet ondenkbaar. In het
hoofdstuk over de bodemopbouw vermelden we reeds dat er zich op geringe diepte klei
bevindt in de ondergrond. De diepte ten opzichte van het maaiveld neemt af naar oosten toe,
wat eventueel de concentratie aan kuilen in die zone kan verklaren. De coupe in kijkvenster 1
is in dat opzicht echter problematisch, aangezien de kuil hier niet tot op de kleilaag reikt.
Een alternatief ligt in houtskoolmeilers voor de productie van houtskool uit hout in een
gereduceerde omgeving, zoals er recentelijk één door de VUB werd opgegraven in
Zoerselbos (http://www.vub.ac.be/SKAR/nieuws/?p=78).
Bij dergelijke vondstarme kuilen wordt soms een interpretatie als mestkuil geopperd. Omwille
van de lage hoeveelheid organisch materiaal lijkt ons dit niet direct op te gaan wat de kuilen in
Ingelmunster betreft, maar we kunnen dit evenmin uitsluiten.
Tot slot is een mogelijke relatie met de weg niet ondenkbaar. Een groot deel van de kuilen is
immers gesitueerd langs de Groenstraat.
We tasten met andere woorden nog in het duister omtrent de exacte functie van de kuilen.
7.3 Materiaal
De vrij zure en waterdoorlaatbare zandleemgrond op de site is allesbehalve gunstig voor het
bewaren van metalen, glas en botmateriaal. Deze zijn dan ook quasi afwezig, enkele vondsten
in recentere sporen en verstoringen niet te na gesproken. De hoofdmoot van het
vondstenmateriaal wordt, zoals op de meeste sites, uitgemaakt door het aardewerk.
Daarnaast werden nog enkele stenen verzameld, een stukje hout & een smeltslak, welke
hieronder eerder summier besproken worden.
8.3.1. Aardewerk
Het aardewerk mag dan de meest prominente vondstencategorie zijn en een aardig volume
aan materiaal opleveren, slechts relatief weinig sporen (net iets meer dan 10%) brachten het
ook voort en kunnen bij benadering gedateerd worden.
Een belangrijk gedeelte van het gevonden aardewerk gaat terug tot de volle middeleeuwen
(12e-14e eeuw, naar M. Dewilde) en kan in verband gebracht worden met de belangrijkste
contexten op de site. Uit deze periode kwam zowel grijs, vroegrood als rood aardewerk boven
en deze lagen vaak samen binnen één spoor. Wat de grijze waar betreft, gaat het vaak om
wandscherven zonder verdere specificatie, zoals in spoor 106 (Kv 3), 140 (Ps 20) & 327 (Ps
52), maar twee scherven konden toch gedetermineerd worden. Spoor 142 (Ps 21) bevatte een
teilrand (Afbeelding 27)van het type L56A (DE GROOTE 2008: p122) & spoor 365 (Ps 57) een
teilrand (Afbeelding 28) van het type L57A (DE GROOTE 2008: p122). Spoor 290 (Ps 44) bracht
ook nog het halsfragment van een kogelpot (Afbeelding 29) voort en spoor 331 (Kv 9) de rand
van een kookpot met geblakerde wanden (Afbeelding 30).
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Afbeelding 27: Teilrand type L56A en vroegrood aardewerk (spoor 142, proefsleuf 21).
Afbeelding 28: Teilrand type L57A en vondsten (spoor 365, proefsleuf 57).
Afbeelding 29: Halsfragment kogelpot en vroegrood aardewerk (spoor 290, proefsleuf 44).
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Afbeelding 30: Rand kookpot (spoor 331, kijkvenster 9).
Het vroegrood aardewerk is vrij frequent aanwezig en dit opvallend in zowel heel dunwandige
scherven, zoals in spoor 142 (Ps 21) (Afbeelding 27), als in meer robuuste stukken, zoals de
randfragmenten in spoor 290 (Ps 44) (Afbeelding 29). Heel typisch zijn de gesmoorde
oppervlakken, o.a. in spoor 130 (Kv 3), 139 (Ps 20) & 327 (Ps 52).
De rode waar uit deze periode kent vaak nog gereduceerde delen, o.a. zichtbaar in spoor 82
(Ps 19) & 108 (Kv 3), maar heeft vooral geen glazuur meegekregen of bevat er maar enkele
sporen van, zoals het geval is in spoor 289 (Kv 6) & 330 (Kv 9). Over het algemeen bracht
deze periode de rijkste vondstcontexten voort, voornamelijk in kijkvensters 3, 6 (Afbeelding
31) & 9.
Afbeelding 31: Volmiddeleeuws rood aardewerk (spoor 259, kijkvenster 6).
De late & post-middeleeuwse periode (14e-16e eeuw) is ook stevig vertegenwoordigd. Vooral
het kwistig van loodglazuur voorziene, rode aardewerk is een frequente vondst. Naast
wandscherven komen vooral (aanzetten van) oren voor, bvb. in spoor 13 (Ps 6), 86 (Ps 19) &
272 (Ps 35) (Afbeelding 35), maar ook als losse vondst in proefsleuven 20, 26 & 29.
Daarnaast komen ook wel wat randen en een verdwaalde bodem voor, maar dat zijn
voornamelijk losse vondsten, zoals in proefsleuven 23 & 30 en kijkvenster 2 (Afbeelding 32).
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Afbeelding 32: Randscherf roodgeglazuurd aardewerk en geribbeld steengoed (los in kijkvenster 2).
Een tweede, keramische vondstcategorie uit deze periode is het steengoed. Meestal gaat het
om met zout geglazuurde, geribbelde wanden, zoals de losse vondsten in proefsleuf 19 &
kijkvenster 2 (Afbeelding 32), maar ook om (aanzetten van) oren, zoals in spoor 329 (Kv 9) &
los in kijkvenster 1.
In pijpaarde worden enkele pijpensteeltjes en –kopjes uit de 17e-18e eeuw gevonden, o.a. in
spoor 334 (Ps 53), maar voornamelijk los in proefsleuven 6 (Afbeelding 33), 30 & 48.
Afbeelding 33: Pijpenkopje & -steeltje en faience bord (los in proefsleuf 6).
De recente periode (18e-20e eeuw) wordt vertegenwoordigd door verschillende stukken
faience en een enkel stuk porselein, deze laatste in spoor 69 (Ps 15). De faience scherven zijn
vaak onversierde en dus witte delen van een bord, een kom of een kop, zoals in spoor 94 (Ps
19), maar worden meestal los gevonden. In enkele gevallen werd kobaltblauwe versiering
vastgesteld, namelijk in spoor 87 (Ps 19), 376 (Ps 61) & als losse vondst in proefsleuf 3. De
losse vondst van een stuk faience bord in proefsleuf 6 draagt de industriële print van een
kroon en een afwezige tekst (Afbeelding 33).
Eén intrigerende scherf kan voorlopig nog niet aan een bepaalde periode toegeschreven
worden. Het dunwandige fragment heeft twee gladde, zwarte zijden, een bleke kern en een
radstempel aan de buitenzijde (Afbeelding 34). Het werd los gevonden in proefsleuf 1.
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Afbeelding 34: Dunwandige scherf met radstempel en retoucheafslagen (los in proefsleuf 1).
8.3.2. Bot
Slechts één stuk bot werd aangetroffen in associatie met iets ouder aardewerk, namelijk een
rood gebakken oor met loodglazuur uit de 14e-16e eeuw, in spoor 272 (Ps 35). Het betreft het
uiteinde van een opperarm- of dijbeen van een rund en vertoont zaagsporen (Afbeelding 35).
Het kan dan ook met zekerheid als slachtafval bestempeld worden.
Afbeelding 35: Roodgebakken oor en slachtafval (spoor 272, proefsleuf 35).
8.3.3. Steen
Silex werd het meest gevonden, wat niet moeilijk te begrijpen is, gezien de zandige
sedimenten in deze streek van nature uit silexkeien bevatten. Meestal gaat het dan ook om
natuurlijke silex, maar in een enkel geval is er wel degelijk sprake van menselijke
tussenkomst. In proefsleuf 1 werd ten minste één retoucheafslag met windglans gevonden
(Afbeelding 34) .Het betreft een losse vondst.
Verder werden een stuk kalksteen in spoor 138 (Ps 20) en krijt in spoor 137 (Ps 20)
gevonden, evenals een leisteentje in spoor 231 (Ps 24) en enkele ondefinieerbare, verbrande
stukken, maar hier kunnen verder geen conclusies aan gekoppeld worden.
8.3.4. Hout
Een stukje verbrand hout van een duimnagel groot kwam boven uit spoor 263 (Ps 29).
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8.3.5. Smelt
Een enkele smeltslak werd aangetroffen als losse vondst in kijkvenster 6. De luchtbelletjes
bovenaan en de gelaagdheid onderaan wijzen mogelijk op metallurgische activiteiten met
koperlegeringen.
8.3.6. Samenvatting
Het aardewerk maakt als belangrijkste vondstencategorie de hoofdmoot van het materiaal uit,
wat een algemene chronologie voor de site mogelijk maakt. De 12e-14e eeuw is veruit het best
vertegenwoordigd met grijs, vroegrood en rood aardewerk, dewelke vaak in associatie met
elkaar voorkomen en de voornaamste vondstcontexten bevolken. De daaropvolgende periode
(14e-16e eeuw) kent vooral rood aardewerk met loodglazuur en wat steengoed, meestal als
losse vondsten. Uit de latere perioden (17e-20e eeuw) werden wat pijpaarden fragmenten van
pijpjes en al dan niet versierde, faience scherven aangetroffen. Verder vonden we wat silex uit
het paleolithicum, een enkel afgezaagd bot van een rund als slachtafval, een stukje hout &
een smeltslak.
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8 Waardering en aanbeveling
Op basis van de bodemkundige gegevens, de aangetroffen sporen en structuren en de
verzamelde vondsten, is het mogelijk het onderzochte terrein archeologisch te waarderen.
Bodemkundig kenmerkt het terrein zich door eenvoudige profielen met een bouwvoor en een
onderliggende moederbodem (lemig zand tot zandleem met oxidatiesporen) in zones 2 en 4.
Meer prominente menselijke ingrepen in de bodem in (sub-)recente perioden werden
vastgesteld in zones 1 en 3, met meer complexe bodemprofielen tot gevolg. In het
noordoosten van het projectgebied bestaat de C-horizont uit klei.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek te Ingelmunster zijn verspreid over het projectgebied
zowel bewoning, landbouw als ontginning geregistreerd, die tot de volle middeleeuwen
teruggaan. Dankzij de grootte van het onderzochte gebied biedt dit ons een uitzonderlijk
inzicht in een landschap waarbij we enerzijds het woonerf aantreffen op één van de hoogste
en droogste punten, terwijl anderzijds verspreid over het landschap geassocieerde activiteiten
zijn uitgevoerd.
Ter hoogte van zone 2 bevindt zich een volmiddeleeuws erf met o.a. een (hoofd)gebouw en
een aantal greppels en grachten die wellicht wijzen op de aanwezigheid van een aantal bij-
erven. Ook wat de boerderij langs de Voetweg betreft, vermoeden we dat deze een
laatmiddeleeuwse oorsprong heeft. Het vooronderzoek heeft echter duidelijk gemaakt dat
hiervan geen sporen meer bewaard zijn.
In zone 1 zijn een aantal paalsporen aangetroffen die kunnen geïnterpreteerd worden als een
vierpalige structuur, eventueel voor opslag. Wat de relatie is met de bewoning zoals die is
aangeduid op de cartografische bronnen, is vooralsnog onduidelijk. Het lijkt er dus op dat de
bewoning doorheen de tijd verschoven is.
Een patroon van noord-zuid en haaks georiënteerde grachten over het volledige terrein getuigt
van de exploitatie als landbouwareaal. Hoewel een groot deel van hen vermoedelijk relatief
recent is opgegeven, is een middeleeuwse oorsprong niet ondenkbaar. Wellicht bleef dit
patroon quasi ongewijzigd doorheen de tijd.
Tot slot zijn een flink aantal grote kuilen aangetroffen, die vooral langs oostelijke zijde
geconcentreerd lijken. Het kan om ontginningskuilen gaan, maar momenteel hebben we te
weinig argumenten om dit hard te maken. Ze getuigen in ieder geval van een specifieke
exploitatie van het landschap. Slechts enkele leveren dateerbaar materiaal op. Het gaat
daarbij steeds om volmiddeleeuws aardewerk.
Een aantal zones kunnen vrijgegeven worden. Zo biedt bijvoorbeeld het proefsleuven-
onderzoek voldoende informatie met betrekking tot het grachtensysteem. Het patroon, de
datering evenals de relatie met bewoning in de onmiddellijke nabijheid is min of meer gekend
en behoeft geen verder onderzoek. Ook de zone ter hoogte van de site met walgracht langs
de voetweg (zone 3) verdient ons inziens geen bijkomend onderzoek. Hier blijkt immers de
latere bewoningsfases uit de 20ste en 21ste eeuw dermate ingrijpend dat er van de historische
bewoning geen sporen gevonden zijn. Wel kan deze zone meegenomen worden in een
historisch bureauonderzoek.
Wat zone 1 betreft, menen wij dat het aangeraden is om dit verder te onderzoeken. Enerzijds
is er de vierpalige constructie met bijhorende greppel/kuil en eventueel andere geassocieerde
sporen. Mogelijk sluiten deze sporen aan bij de bewoning zoals die op cartografische bronnen
gedocumenteerd is. Een oudere datering is evenwel niet uit sluiten. Anderzijds situeert er zich
een grote volmiddeleeuwse kuil, naast een reeks onduidelijke sporen waarvan de betekenis
onduidelijk is. Vlakdekkend onderzoek is hier nodig. Het vlak wordt bij voorkeur uitgebreid
naar het noorden tot aan de rand van het projectgebied (ca. 2868m²).
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Ter hoogte van zone 2 is een volmiddeleeuws erf aangetroffen dat zich wellicht verspreid over
de sleuven 7 en 19 t.e. m. 22. Mogelijk hebben we te maken met woonareaal ter hoogte van
kijkvenster 3, terwijl het erf zich naar het noorden en vooral zuiden toe verspreid over enkele
bij-erven. Deze zone dient eveneens vlakdekkend onderzocht te worden (ca. 5200m²). Bij het
vlakdekkend onderzoek dient rekening gehouden te worden met de potentiële aanwezigheid
van een waterput. Verschillende contexten (waterpoel, grachten, kuilen, paalsporen) dienen
bemonsterd en gewaardeerd te worden. Een selectie van stalen kan verder gedetermineerd
worden. Op die manier wordt een beeld verkregen van het omringende landschap en de
economische activiteiten op het erf. Hoewel het aardewerk heel wat inzichten omtrent de
datering zal bieden, lijkt een beperkt aantal C14dateringen aangewezen. Landelijke contexten
zijn immers vaak vondstarm. Bovendien is in de streek rond Ingelmunster weinig onderzoek
verricht en ontbreekt een gedetailleerd referentiekader.
Volmiddeleeuwse sporen zijn eveneens aangetroffen ter hoogte van zone 4. Omwille van hun
geïsoleerd karakter en de uitgebreide registratie tijdens het proefsleuvenonderzoek adviseren
we voor deze zone geen verder onderzoek.
Tot slot is er het bijzondere fenomeen van de grote kuilen die zich vooral langs oostelijke zijde
van het terrein verspreiden. Momenteel tasten we in het duister wat hun betekenis is. Een
mogelijke interpretatie als extractiekuil – eventueel voor klei – lijkt plausibel, maar blijft
evenwel hypothetisch. Wat hun datering betreft, vermoeden we dat ze aansluiten bij de
volmiddeleeuwse ontginning van het gebied. Het feit dat ze potentieel geassocieerd zijn met
het volmiddeleeuws landelijk erf in zone 2 versterkt hun belang en de noodzaak tot verder
onderzoek. Wij adviseren om naast de kuil in zone 1, twee bijkomende zones vlakdekkend te
onderzoeken. Bij dit onderzoek, dat gezien de lage sporendichtheid weinig extra tijd in beslag
zal nemen, dient maximaal ingezet te worden op bemonstering en natuurwetenschappelijke
analyse (inclusief C14dateringen). Dit kan mogelijk zowel op vlak van datering als verklaring
uitsluitsel kunnen bieden. Wij stellen voor om een vlak aan te leggen ter hoogte van
kijkvenster 10 en 11. In tegenstelling tot de andere kijkvensters ontbreken hier daterende
elementen. Bovendien lijken we hier te maken te hebben met een concentratie. Op deze
manier kan met 1 vlak een maximaal aantal structuren gedocumenteerd worden. De twee
vlakken samen meten 921m².
Een laatste aspect voor vervolgonderzoek is een historisch bureauonderzoek gericht op de
analyse van cartografische bronnen van het gebied. We vermeldden al dat er op de kaart van
Popp en Ferraris structuren aanwezig zijn in het gebied. Verder onderzoek naar de relatie met
de aangetroffen sporen lijkt aangewezen om tot een correcte interpretatie te komen. Dit
historisch onderzoek kan zelfs informatie bieden over de volmiddeleeuwse ontginning van het
areaal.
De verschillende structuren die we hebben aangetroffen kunnen niet los van elkaar gezien
worden en dienen integraal onderzocht te worden. Het feit dat we hier te maken hebben met
zowel bewoning als elementen van landgebruik die starten in de volle middeleeuwen maar
lijken door te lopen naar de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd, weliswaar met een
verschuiving van de bewoning, is een bijzondere situatie die een grote meerwaarde biedt voor
onderzoek naar landgebruik in het verleden. Deze meerwaarde wordt nog versterkt door het
feit dat er in de streek tot nu toe weinig onderzoek is gedaan naar landelijke bewoning.
Tijdens het onderzoek zijn 2 percelen niet onderzocht omwille van de aanwezigheid van
bomen. Deze percelen – ten westen van de Groenstraat - kunnen enerzijds tijdens de werken
door middel van een werfbegeleiding gecontroleerd worden aangezien uit het vooronderzoek
gebleken is dat deze zone wellicht verstoord is. Anderzijds adviseren we voor het perceel ten
oosten van de Groenstraat een proefsleuvenonderzoek aangezien deze zone grenst aan zone
1. De kans op het aantreffen van archeologische sporen is dan ook groot.
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10 Bijlagen
1. Afbeeldingenlijst in het rapport
2. Sporenlijst
3. Vondstenlijst
4. Tekeningen
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10.1 Afbeeldingenlijst in het rapport
Afbeelding 1: Aanduiding van het onderzoeksgebied (GOOGLE EARTH 2010).
Afbeelding 2: Bodemkaart met aanduiding van het terrein (AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE
VLAANDEREN 2010).
Afbeelding 3: Topografische kaart met aanduiding van het terrein en de locatie van de hoeve met
walgracht (CENTRALE ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS 2010).
Afbeelding 4: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden. Aanduiding van het onderzoeksgebied
(KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010).
Afbeelding 5: Atlas cadastral parcellaire de la Belgique. Aanduiding van het onderzoeksgebied
(KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010B).
Afbeelding 6: Type-profiel zone 1 (bodemprofiel 4, proefsleuf 8).
Afbeelding 7: Type-profiel zone 2 (bodemprofiel 2, proefsleuf 5).
Afbeelding 8: Type-profiel zone 3 (bodemprofiel 21, kijkvenster 5).
Afbeelding 9: Type-profiel zone 4 (bodemprofiel 23, proefsleuf 45).
Afbeelding 10: Opduikende kleipakketten (bodemprofiel 27, proefsleuf 52).
Afbeelding 11: Kijkvenster 2.
Afbeelding 12: Coupe 2 (spoor 57, kijkvenster 2).
Afbeelding 13: Kijkvenster 1.
Afbeelding 14: Kijkvenster 4.
Afbeelding 15: Kijkvenster 3.
Afbeelding 16: Paalsporen & greppel (kijkvenster 3).
Afbeelding 17: Paalspoor (spoor 20, proefsleuf 7).
Afbeelding 18: Paalspoor (spoor 25, proefsleuf 7).
Afbeelding 19: Grachtstructuur (sporen S139/141 & 140, proefsleuf 20).
Afbeelding 20: Grachten (sporen 203 & 204, proefsleuf 22).
Afbeelding 21: Walgracht (spoor 277, proefsleuf 40, kijkvenster 5).
Afbeelding 22: Coupe walgracht (spoor 283, proefsleuf 41).
Afbeelding 23: Greppel (spoor 294, kijkvenster 6).
Afbeelding 24: Coupe 5 greppel (spoor 294, kijkvenster 6).
Afbeelding 25: Kijkvenster 7 (sporen 297 t.e.m. 301 & 304).
Afbeelding 26: Kijkvenster 11 (sporen 353 t.e.m. 357 & 359).
Afbeelding 27: Teilrand type L56A en vroegrood aardewerk (spoor 142, proefsleuf 21).
Afbeelding 28: Teilrand type L57A en vondsten (spoor 365, proefsleuf 57).
Afbeelding 29: Halsfragment kogelpot en vroegrood aardewerk (spoor 290, proefsleuf 44).
Afbeelding 30: Rand kookpot (spoor 331, kijkvenster 9).
Afbeelding 31: Volmiddeleeuws rood aardewerk (spoor 259, kijkvenster 6).
Afbeelding 32: Randscherf roodgeglazuurd aardewerk en geribbeld steengoed (los in kijkvenster 2).
Afbeelding 33: Pijpenkopje & -steeltje en faience bord (los in proefsleuf 6).
Afbeelding 34: Dunwandige scherf met radstempel en retoucheafslagen (los in proefsleuf 1).
Afbeelding 35: Roodgebakken oor en slachtafval (spoor 272, proefsleuf 35).
Projectnr.
Verantwo.
Locatie
Spoor Proefsleuf Vulling Aard Textuur Beschrijving Vorm Opmerkingen Datering a.d.h.v. aardewerk Tekeningen
1 1 Heterogeen Gracht (?) Fijne zandleem Donker bruinig-grijzig geel Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Grijs-bruine & grijs-witte vlekken - Duidelijke aflijning
Weinig baksteenspikkels/brokjes - ONO-WZW georiënteerd
Weinig houtskoolspikkels
Vrij veel Mn-spikkels
Bioturbatie (gangen)
2 2 Heterogeen Gracht/kuil (?) Fijne zandleem Donker gelig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Bruin-grijze vlekjes - Onduidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel Mn-spikkels/concreties
Bioturbatie (gangen)
3 2 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus - Duidelijke aflijning
- Noord-Zuid georiënteerd
4 4 Heterogeen Kuil Fijne zandige leem Donker bruin … - Geen archeo-vondsten
Vrij los Okergele vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels
Zeer weinig houtskoolbrokjes
Vrij veel ijzerconcreties
5 5 Homogeen Kuil Fijne zandleem Donker bruin … - Geen archeo-vondsten
Vrij los Witte vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels - Concentratie
Vrij weinig houtskoolspikkels - Volledig in Sp 6 (PS5) gelegen
Vrij veel ijzerconcreties
6 5 Homogeen Gracht/kuil (?) Fijne zandleem Licht grijzig wit … - Geen archeo-vondsten
Vrij los Vrij weinig ijzerconcreties - Duidelijke aflijning
Verstoord door diepploegen & 999 - Omvat Sp 5 (PS5) volledig
7 5 Homogeen (Paal?)spoor Fijne zandleem Donker grijzig bruin … - Geen archeo-vondsten
Vrij los Okergele vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels
Zeer weinig houtskoolspikkels
8 5 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Donker grijzig bruin … - Geen archeo-vondsten
Vrij los Okergele vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels
Zeer weinig houtskoolspikkels
Vrij veel ijzerconcreties
9 6 Heterogeen Kuil Fijne lemige zandleem Donker grijzig bruin … - Geen archeo-vondsten
Vrij los Rode & okergele vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij veel baksteen verspreid - Deels in sleufwand
Vrij veel ijzerconcreties
10 6 Heterogeen (Paal?)spoor Fijne lemige zandleem Donker bruin … - Geen archeo-vondsten
Vrij los Okergele vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels
Vrij weinig kalkmortelspikkels
11 6 Heterogeen Kuil Fijne zandleem Donker grijzig bruin … - Geen archeo-vondsten
Vrij los Rode & okergele vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij veel baksteen vergruisd - Deels in sleufwand
Vrij veel oxy-vlekken
12 6 Homogeen Gracht Fijne lemige zandleem Donker grijzig bruin Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) 14e-16e eeuw
Vrij los Vrij veel baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels - NO-ZW georiënteerd
13 6 Homogeen Kuil Fijne zandleem Donker bruin … - Archeo-vondsten (AW) 14e-16e eeuw
Vrij los Vrij weinig baksteenbrokjes - Duidelijke aflijning
- Deels in sleufwand
14 6 Homogeen Ploegspoor (?) Fijne zandleem Donker bruin … - Archeo-vondsten (steen)
Vrij los Okergele vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels/brokjes
Vrij weinig oxy-vlekken
Soresma NV - WVI
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15 6 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Donker bruin … - Geen archeo-vondsten
Vrij los Okergele vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels - Door greppel gesneden
16 6 Heterogeen Kuil Fijne zandleem Donker grijzig bruin … - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Okergele vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekken - Diepploeg er door gegaan
17 7 Homogeen Gracht (?) Fijne zandleem Licht bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig keibrokjes (silex) - N-Z georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekken
Bioturbatie (gangen)
18 7 Homogeen Gracht Fijne zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
- Sp 18 = Sp 12 (PS6) - 94 (PS19) - 137 (PS20)
19 7 Homogeen Kuil Fijne zandleem Licht bruinig grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Zeer weinig baksteenspikkels (100x… cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes - NW-ZO georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekken - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen)
20 7 Heterogeen Paalspoor (?) Fijne zandleem Donker gelig bruin Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Bruin-zwarte vlekken ( 40 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes - Centrale HK-concentratie
Bioturbatie (gangen)
21 7 Homogeen Gracht/greppel Fijne zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los (?) Humeus Weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - Noord-Zuid georiënteerd
- Evenwijdig & grenzend aan Sp 22
22 7 Homogeen Gracht (?) Zandleem Donker grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijk aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Zeer weinig ijzerrijke knolletjes - Evenwijdig aan & begrepen tss Sp 21 & 23
Bioturbatie (gangen)
23 7 Homogeen Gracht (?) Zandleem Donker gelig-grijzig bruin Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) 12e-14e eeuw
Vrij los Humeus Weinig houtskoolspikkels Breed - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - Noord-Zuid georiënteerd
- Evenwijdig & grenzend aan Sp 22
24 7 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Deel sin sleufwand
Vrij weinig oxy-vlekjes - Oversnijdt Sp 23
25 7 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Donker gelig bruin Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij veel oxy-vlekjes ( 50 cm) - Duidelijke aflijning
26 7 Homogeen Kuil Fijne zandleem Donker gelig-grijzig bruin
Vrij vast Humeus Zeer veel houtskoolspikkels/brokjes Halve cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij weinig oxy-vlekjes ( 1 m) - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - Deels in sleufwand
- Houtskoolconcentratie
27 7 Homogeen Gracht (?) Fijne zandleem Donker gelig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes - Duidelijk aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - NO-ZW georiënteerd
Vrij weinig ijzerrijke knollen
Bioturbatie (gangen)
28 6 Homogeen Kuil Fijne lemige zandleem Licht grijzig wit … - Geen archeo-vondsten
Vrij los Vrij weinig oxy-vlekken - Duidelijke aflijning
29 6 Homogeen Gracht/uitbraak Fijne kleiige zandleem Groenig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast standgreppel (?) Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
30 6 Homogeen Gracht Fijne zandleem Donker grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Ligt langs weerszijden van Sp 32
- Sp 30 = Sp 37 (PS7) - 86 (PS19)
31 6 Homogeen (Afval?)kuil Fijne zandleem Donker bruinig grijs Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Botmateriaal ( 30 cm) - Onduidelijke aflijning
- Gelegen in Sp 32
32 6 Homogeen Gracht Fijne zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Aan beide zijden omgeven door Sp 30
- Sp 32 = Sp 38 (PS7) - Sp 87 (PS19)
33 6 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Donker bruinig grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig houtskoolspikkels (30 x 40 cm) - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (wortels) - Deels in sleufwand
34 6 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Grijzig bruin Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Zeer weinig baksteenspikkels ( 40 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels
Bioturbatie (gangen)
35 6 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Donker grijzig bruin Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Weinig baksteenspikkels (45 x 30 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels
Bioturbatie (gangen)
36 7 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Donker grijzig bruin Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij veel baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels/brokjes - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen) - Gesneden door Sp 37
37 7 Homogeen Gracht Fijne zandleem Grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (wortels & gangen) - Ligt langs weerszijden van Sp 38
- Sp 37 = Sp 30 (PS6) - 86 (PS19)
38 7 Homogeen Gracht Fijne zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (wortels & gangen) - Aan beide zijden omgeven door Sp 37
- Sp 38 = Sp 32 (PS6) - 87 (PS19)
39 7 Homogeen Greppel (?) Fijne zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) post-12e eeuw
Vrij los Humeus Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (wortels & gangen)
40 8 Heterogeen Kuil (?) Fijne zandleem Licht gelig-grijzig bruin Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Licht gele & donker grijs-bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels - Deels in sleufwand
Vrij weinig houtskoolspikkels
Vrij weinig Mn- & Fe-concreties
41 8 Heterogeen Gracht Fijne zandleem Licht gelig-grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Oranje-gele & donker grijs-bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Weinig baksteenspikkels/brokjes - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij weinig houtskoolspikkels - cf. Sp 40
Weinig bioturbatie (gangen)
42 9 Heterogeen Kuil Fijne zandleem Grijzig wit Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Grijs-bruine & oranje-gele vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels - Deels in sleufwand
Vrij weinig bioturbatie (gangen)
43 9 Heterogeen Greppel (?) Fijne zandleem Grijzig wit Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Grijs-bruine & oranje-gele vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig Mn- & Fe-concreties - ZW-NO georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Deels in sleufwand
- cf. Sp 42
44 9 Heterogeen Gracht (?) Fijne zandleem Donker grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Wit-grijze & geel-bruine vlekjes - Onduidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels - West-Oost georiënteerd
Zeer weinig houtskoolspikkels - Gelegen tegen Sp 45
Zeer weinig Mn- & Fe-concreties
Bioturbatie (gangen)
45 9 Heterogeen Gracht/ Fijne zandleem Gelig-grijzig wit Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los uitloging (?) Geel-bruine & grijs-bruine vlekken - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig ijzerconcreties - WNW-OZO georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Gelegen tegen Sp 44
46 9 Heterogeen Kuil Fijne zandleem Donker grijzig bruin Polygonaal - Archeo-vondsten (AW) ante-16e eeuw
Vrij los Humeus Oranje-gele & wit-grijze vlekken - Onduidelijke aflijning
Vrij veel ijzerconcreties
Bioturbatie (gangen)
47 9 Homogeen (Afval?)kuil Fijne zandleem Donker grijzig bruin Halve ovaal - Archeo-vondsten (bot)
Vrij los Humeus Vrij weinig bioturbatie (gangen) (130x30 cm) - Duidelijke aflijning
- Deels in sleufwand
- Slachtafval (?)
48 10 Heterogeen Kuil (?) Fijne zandleem Grijzig wit Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Oranje-gele & geel-bruine vlekjes - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen)
49 10 Heterogeen Gracht (?) Fijne zandleem Donker grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Oranje-gele & wit-grijze vlekjes - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes - WNW-OZO georiënteerd
Bioturbatie (gangen)
50 10 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Licht grijzig wit Dubbele - Geen archeo-vondsten
Vrij los Bioturbatie (gangen) Cirkel - Onduidelijke aflijning
( 30-60cm) - Binnenste paalspoor in buitenste paalkuil (?)
51 11 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Licht gelig-grijzig wit Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig baksteenbrokjes (intrusief) ( 30 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
52 KV1 Homogeen Kuil Fijne zandleem Licht tot donker grijzig wit Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Zeer weinig baksteenbrokjes - Duidelijke aflijning
Zeer weinig ijzerconcreties - Gesneden door Sp 53 & 54 (KV1)
Bioturbatie (gangen)
53 KV1 Homogeen Kuil met Fijne zandleem Donker grijzig zwart Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast brandresten Humeus Zeer weinig baksteenbrokjes (1 x 2 m) - Duidelijke aflijning
Crematiegraf (?) Zeer veel houtskool - Noord-Zuid georiënteerd
Zeer veel bioturbatie (gangen) => oud - Snijdt Sp 52 (KV1)
- Rijk, vettig houtskoolpakket (15 cm dik)
54 KV1 Homogeen Kuil met Fijne zandleem Donker grijzig zwart Rechthoek - Archeo-vondsten (AW) ante-14e eeuw
Vrij vast brandresten Humeus Zeer weinig baksteenbrokjes (75x200 cm) - Duidelijke aflijning
Crematiegraf (?) Zeer veel houtskool - Noord-Zuid georiënteerd
Zeer veel bioturbatie (gangen) => oud - Snijdt/vervat in Sp 52 (KV1)
- Vettig houtskoolpakket
55 KV1 Homogeen Kuil Fijne zandleem Donker grijzig bruin Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Weinig houtskoolspikkels/brokjes (2 x 2,5 m) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig ijzerconcreties - West-Oost georiënteerd
Zeer veel bioturbatie (gangen) => oud - Deels in sleufwand
56 12 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Donker gelig bruin Cirkel - Archeo-vondsten (AW) 14e-16e eeuw
Vrij los Humeus Zeer weinig baksteenspikkels ( 120 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Gesneden door 2x drainage (999) in kruising
Weinig bioturbatie (gangen) - Ev. Sp 56 =T Sp 57 (PS12)
57 12 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Donker gelig bruin Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Grijze rand ( 100 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig baksteenspikkels - Deels in sleufwand
Weinig houtskoolspikkels - Ev. Sp 57 =T Sp 56 (PS12)
Weinig bioturbatie (gangen)
58 12 Heterogeen Gracht (?) Fijne zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Geel-grijze & geel-bruine vlekjes - Onduidelijke aflijning
Kleiig Weinig baksteenspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij weinig houtskoolspikkels/brokjes
Vrij veel oxy-vlekken
Bioturbatie (gangen)
59 12 Homogeen Greppel/gracht Fijne zandleem Licht grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast (?) Humeus Zeer weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekken - Noord-Zuid georiënteerd
Weinig bioturbatie (gangen) - Gesneden door drainage (999)
60 14 Homogeen (Afval)kuil Grof lemig zand Donker grijzig bruin Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast vrij recent Humeus Zeer weinig baksteenbrokjes (70 x 20 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolbrokken - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel ijzerafval - Deels in sleufwand
61 14 Homogeen Kuil (?) Grof lemig zand Donker grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Weinig baksteenspikkels/brokjes - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolbrokjes - NW-ZO georiënteerd
Vrij veel oxy-sporen (in redu-vulling) - Parallel met Sp 62, 63 & 64
- Sp 61 =T Sp 65 (PS 14)
62 14 Homogeen Kuil (?) Grof lemig zand Donker grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Weinig baksteenspikkels/brokjes - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolbrokjes - NW-ZO georiënteerd
Vrij veel oxy-sporen (in redu-vulling) - Parallel met Sp 61, 63 & 64
- Sp 62 =T Sp 65 (PS 14)
63 14 Homogeen Kuil (?) Grof lemig zand Donker grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Weinig baksteenspikkels/brokjes - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolbrokjes - NW-ZO georiënteerd
Vrij veel oxy-sporen (in redu-vulling) - Parallel met Sp 61, 62 & 64
- Sp 63 =T Sp 65 (PS 14)
64 14 Homogeen Kuil (?) Grof lemig zand Donker grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Weinig baksteenspikkels/brokjes - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolbrokjes - NW-ZO georiënteerd
Vrij veel oxy-sporen (in redu-vulling) - Parallel met Sp 61, 62 & 63
- Sp 64 =T Sp 65 (PS 14)
65 14 Homogeen Kuil (?) Grof lemig zand Donker grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Vrij weinig baksteenbrokjes - Duidelijke aflijning
Zeer weinig tegelbrokjes - Sp 65 =T Sp 61, 62, 63 & 64 (PS14)
Vrij veel oxy-vlekken (in redu-vulling
Bioturbatie (wortels)
66 15 Homogeen Kuil (?) Grof lemig zand Donker grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij los Vrij weinig baksteenspikkels (150x50 cm) - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolbrokjes - NW-ZO georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling) - Evenwijdig aan Sp 67 & 68
67 15 Homogeen Kuil (?) Grof lemig zand Donker grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij los Vrij weinig baksteenspikkels (150x50 cm) - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolbrokjes - NW-ZO georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling) - Evenwijdig aan Sp 66 & 68
68 15 Homogeen Kuil (?) Grof lemig zand Donker grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij los Vrij weinig baksteenspikkels (150x50 cm) - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolbrokjes - NW-ZO georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling) - Evenwijdig aan Sp 66 & 67
69 15 Homogeen Kuil (?) Grove zandleem Donker bruinig grijs Polygonaal - Archeo-vondsten (AW) 18e-19e eeuw
Vrij los Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels - NW-ZO georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling) - Evenwijdig aan Sp 70 & 72
Bioturbatie (wortels)
70 15 Homogeen Kuil (?) Grove zandleem Donker bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels - NW-ZO georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling) - Evenwijdig aan Sp 69 & 72
Bioturbatie (wortels)
71 15 Homogeen Paalspoor Grove zandleem Donker bruinig grijs Vierkant - Geen archeo-vondsten
Vrij vast (?) Weinig houtskoolbrokjes (10 x 10 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling) - Gelegen tegen Sp 72 (PS15)
72 15 Homogeen Kuil (?) Grove zandleem Donker bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels - NW-ZO georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling) - Evenwijdig aan Sp 69 & 70
Bioturbatie (wortels)
73 15 Homogeen Kuil (?) Grove zandleem Donker grijzig geel Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels/brokjes - Deels in sleufwand
Vrij weinig ijzerconcreties - Gesneden door Sp 72 (PS15)
74 15 Homogeen Kuil (?) Grof lemig zand Donker grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels - NW-ZO georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling) - Parallel met Sp 75
Bioturbatie (wortels) - Sp 74 =T Sp 61, 62, 63 & 64 (PS14)
75 15 Homogeen Kuil (?) Grof lemig zand Donker grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels - NW-ZO georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling) - Parallel met Sp 74
Bioturbatie (wortels) - Sp 75 =T Sp 61, 62, 63 & 64 (PS14)
76 16 Homogeen Kuil Zandleem Donker grijzig bruin Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Zeer veel bioturbatie (wortels) - Duidelijke aflijning
Aangevoerde teelaarde - Deels in sleufwand
77 16 Homogeen Greppel/kuil Fijne zandleem Licht grijzig wit Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los (?) Vrij veel bioturbatie (wortels & gangen) - Duidelijke aflijning
- NW-ZO georiënteerd
- Deels in sleufwand
78 17 Homogeen Kuil (?) Grof zandige leem Donker grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij veel baksteenspikkels/brokjes - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - West-Oost georiënteerd
Vrij weinig keitjes - Deels in sleufwand
Vrij veel oxy-vlekjes (in redu-vulling)
79 18 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Licht bruinig grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij los Zeer weinig baksteenbrokjes (80 x 60 cm) - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolbrokjes - Deels in sleufwand
Weinig organisch materiaal - Gelegen tegen Sp 80 (PS18)
Bioturbatie (gangen)
80 18 Bakstenen Oranje-rood-paarse bakstenen Langwerpig - Duidelijke aflijning
muur Tweetal rijen dik (ca. 30 cm) - Noord-Zuid georiënteerd
81 19 Homogeen Gracht Fijne zandleem Bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vonsten
Vrij los Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij weinig bioturbatie (gangen)
82 19 Heterogeen Gracht Fijne zandleem Donker gelig bruin Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) 12e-14e eeuw
Vrij los Oranje-gele vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - NW-ZO georiënteerd
Vrij weinig ijzerconcreties
Bioturbatie (gangen)
83 19 Heterogeen Gracht/greppel Fijne zandleem Licht bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los (?) Oranje-gele & wit-grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Zeer weinig houtskoolspikkels - In de lengte gesneden door drainage (999)
Bioturbatie (gangen)
84 19 Homogeen Gracht Fijne zandleem Donker grijzig bruin Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) ante-16e eeuw
Vrij vast Humeus Gecorrodeerde ijzerknollen ( 2-5 cm) - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - Noord-Zuid georiënteerd
- Sp 84 = Sp 132 (PS20)
85 19 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Grijzig bruin Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Zeer weinig houtskoolspikkels (60x120 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - NW-ZO georiënteerd
- Deels in sleufwand
86 19 Homogeen Gracht/poel Fijne zandleem Licht gelig-grijzig bruin Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) 14e-16e eeuw
Vrij los (?) Humeus Weinig baksteenspikkels/brokjes - Onduidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd (buigt naar W-O)
Vrij weinig ijzerconcreties - Grenst aan Sp 87 (PS19)
- Sp 86 = Sp 30 (PS6) & Sp 37 (PS7)
87 19 Homogeen Gracht Fijne zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) 18e-20e eeuw
Vrij vast Humeus Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (wortels & gangen) - Grenst aan sp 86 (PS19)
- Sp 87 = Sp 32 (PS6), 38 (PS7) & 133 (PS20)
88 19 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Grijzig wit Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Weinig oxy-vlekken (randen) (80 x 40 cm) - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen)
89 19 Homogeen Greppel (?) Fijne zandleem Licht bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij veel oxy-vlekjes - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - Noord-Zuid georiënteerd
- Sp 89 = Sp 135 (PS20)
90 19 Homogeen Paalspoor (?) Fijne zandleem Donker gelig grijs Vierkant - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Bioturbatie (gangen) (25 x 25 cm) - Onduidelijke aflijning
91 19 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Donker grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zwarte vlekjes - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes - Deels in sleufwand
Vrij veel oxy-vlekjes - Aan rand Sp 92 (PS19) gelegen.
Bioturbatie (gangen) - Kuil met uitloging
Donkere kern met lichtgrijze rand
92 19 Homogeen Gracht Fijne zandleem Rodig-gelig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen)
93 19 Homogeen Gracht Fijne zandleem Rodig-gelig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Zeer veel oxy-vlekjes - Evenwijdig & grenzend aan Sp 94 (PS19)
Bioturbatie (wortels & gangen)
94 19 Homogeen Gracht Fijne zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) 18e-20e eeuw
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Evenwijdig & begrepen tss. SP 93 & 95 (PS 19)
Bioturbatie (gangen) - Sp 94 = Sp 12 (PS6) & Sp 18 (PS7)
95 19 Homogeen Gracht Fijne zandleem Donker grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig baksteenspikkels/brokken - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Evenwijdig & grenzend aan sp 94 (PS19)
Bioturbatie (gangen)
96 19 Homogeen Gracht/greppel Fijne zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast (?) Humeus Vrij veel houtskoolspikkels - Duidelijk aflijning
Bioturbatie (gangen) - Noord-Zuid georiënteerd
97 19 Homogeen Kuil (?) Zandleem Donker grijzig bruin Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen) - Gesneden door Sp 98 (PS19)
98 19 Homogeen (Wal?)gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Vrij veel houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - Noord-Zuid georiënteerd
- Snijdt Sp 97 (PS19)
- Samen met Sp 123 (PS19) (?)
99 19 Homogeen Kuil (?) Zandleem Donker gelig bruin Trapezium - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes - Deels in sleufwand
Weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
100 19 Homogeen Kuil (?) Zandleem Donker bruinig grijs Driehoek - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen) - Ev. geheel met Sp 101 (KV3) (?)
101 KV3 Homogeen Kuil/gracht Zandleem Donker bruinig grijs Driehoek - Geen archeo-vondsten
Vrij los (?) Humeus Vrij veel houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekjes - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen) - Ev. geheel met Sp 100 (PS19) (?)
102 KV3 Homogeen Paalkuil Zandleem Donker grijzig bruin Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Vrij veel houtskoolspikkels ( 70 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekjes - Snijdt Sp 106 (KV3)
Bioturbatie (gangen)
103 KV3 Homogeen Paalkuil Zandleem Donker grijzig bruin Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij veel houtskoolspikkels ( 90 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekjes - Snijdt Sp 106 (KV3)
Bioturbatie (gangen)
104 KV3 Homogeen Paalspoor (?) Zandleem Donker bruinig grijs Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels ( 30 cm) - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - Snijdt Sp 105 (KV3)
- Gesneden door drainage (999)
105 KV3 Homogeen Paalkuil Zandleem Donker bruinig grijs Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels ( 60 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekjes - Gesneden door Sp 104 (KV3) & drainage (999)
Bioturbatie (gangen)
106 KV3 Homogeen Greppel Zandleem Donker gelig-grijzig bruin Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) 12e-14e eeuw
Vrij vast Humeus Vrij veel houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - N-Z & O-W georiënteerd onder rechte hoek
Bioturbatie (gangen) - Snijdt Sp 128 (KV3)
- Gesneden door Sp 102, 103, 109 & 116 (KV3)
107 KV3 Homogeen Paalkuil Zandleem Bruinig grijs Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels ( 50 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
108 KV3 Homogeen Paalkuil Zandleem Grijzig bruin Cirkel - Archeo-vondsten (AW) 12e-14e eeuw
Vrij vast Humeus Vrij veel houtskoolspikkels ( 60 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
109 KV3 Homogeen Paalkuil Zandleem Donker bruinig grijs Cirkel - Archeo-vondsten (AW) 12e-14e eeuw
Vrij los Humeus Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes ( 60 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekjes - Snijdt Sp 106 (KV3)
Bioturbatie (gangen) - Raakt Sp 110 (KV3)
110 KV3 Homogeen (Stand?)greppel Zandleem Grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - NW-ZO georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Verbindt Sp 109 & 110 (KV3)
- Sp 110 = Sp 113 (KV3)
111 KV3 Homogeen Paalkuil Zandleem Grijzig bruin Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels/brokjes ( 50 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - Snijdt Sp 110 & 113 (KV3)
Bioturbatie (gangen)
112 KV3 Homogeen Paalkuil Zandleem Bruinig zwart Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenbrokjes ( 60 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels
Bioturbatie (gangen)
113 KV3 Homogeen (Stand?)greppel Zandleem Grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Vertrekt vanuit Sp 111 (KV3)
- Sp 113 = Sp 110 (KV3)
114 KV3 Homogeen Paalkuil Zandleem Bruinig grijs Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels ( 75 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels
Bioturbatie (gangen)
115 KV3 Homogeen Paalkuil/spoor Zandleem Gelig bruin Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij los (?) Humeus Zeer weinig baksteenbrokjes ( 25 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels
Bioturbatie (gangen)
116 KV3 Homogeen Paalkuil Zandleem Donker grijzig bruin Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes ( 50 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekjes - Snijdt Sp 106 (KV3)
Bioturbatie (gangen)
117 KV3 Homogeen Paalkuil Zandleem Donker bruinig grijs Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij veel houtskoolspikkels ( 30 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
118 KV3 Homogeen Paalkuil (?) Zandleem Gelig-bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Snijdt/sluit aan bij Sp 119 (KV3)
Weinig ijzerconcreties
Bioturbatie (gangen)
119 KV3 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Grijzig wit Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Zeer weinig keitjes - Gesneden door/sluit aan bij Sp 118 (KV3)
Vrij veel oxy-vlekjes (naar randen toe)
Bioturbatie (gangen)
120 KV3 Homogeen Paalspoor (?) Zandleem Grijzig bruin Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels ( 20 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekjes
Grote ijzerrijke knol
Bioturbatie (gangen)
121 KV3 Homogeen Paalkuil Zandleem Donker grijzig bruin Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels ( 50 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels
Weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
122 19 Homogeen Paalkuil (?) Zandleem Donker rodig-grijzig bruin Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels/brokjes (60 x 90 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekjes - Gesneden door Sp 123 (PS19)
Bioturbatie (gangen)
123 19 Homogeen Gracht Zandleem Donker gelig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Vrij veel houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Snijdt Sp 122 (PS19)
- Ev. Sp 123 = Sp 98 (PS19)
124 19 Homogeen Kuil (?) Zandleem Licht grijzig bruin Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekjes - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen)
125 19 Homogeen Gracht/greppel Zandleem Bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast (?) Humeus Weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel mangaan- & ijzerconcreties - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Evenwijdig aan Sp 126 (PS19)
126 19 Homogeen Gracht/greppel Fijne zandleem Licht gelig wit-grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast (?) Vrij weinig houtskoolspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekken - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel mangaanspikkels - Evenwijdig aan Sp 125 (PS19)
Bioturbatie (gangen)
127 KV3 Homogeen Paalkuil Zandleem Donker bruinig grijs Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels ( 90 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
128 KV3 Homogeen Paalkuil Zandleem Donker bruinig grijs Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels/brokken ( 35 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig ijzerconcreties - Gesneden door Sp 106 (KV3)
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
129 KV3 Homogeen Paalkuil Zandleem Donker grijzig bruin Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels ( 50 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekken
Bioturbatie (gangen)
130 KV3 Homogeen Kuil (?) Zandleem Gelig-grijzig bruin Polygonaal - Archeo-vondsten (AW) 12e-14e eeuw
Vrij vast Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Deels in sleufwand
Vrij veel mangaanspikkels - Gesneden door Sp 106 (KV3)
Bioturbatie (gangen)
131 20 Homogeen Kuil Fijn lemig zand Donker bruinig geel Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Vrij veel oxy-vlekjes (80 x 50 cm) - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (wortels & gangen) - Deels in sleufwand
- Gesneden door Sp 132 (PS20)
132 20 Heterogeen Gracht Fijne zandleem Donker gelig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Oranje-gele vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekken - Sp 132 = Sp 84 (PS19)
Bioturbatie (wortels & gangen)
133 20 Homogeen Gracht Fijne zandleem Donker grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (wortels & gangen) - Sp 133 = Sp 87 (PS19)
134 20 Homogeen Gracht Kleiig zand Groenig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Weinig baksteenbrokjes - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (wortels) - Noord-Zuid georiënteerd
- Sp 134 = Sp 29 (PS6)
135 20 Homogeen Greppel (?) Zandleem Licht gelig-bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij veel oxy-vlekjes - Duidelijke aflijning
- Noord-Zuid georiënteerd
- Sp 135 = Sp 89 (PS19)
136 20 Homogeen Paalspoor (?) Zandleem Donker bruinig grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig houtskoolspikkels (15 x 25 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes
137 20 Heterogeen Gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Archeo-vondsten (AW, steen) 12e-14e eeuw
Vrij vast Humeus Grijzig bruine & donker grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij weinig houtskoolspikkels - Sp 137 = Sp 12 (PS6), 18 (PS7) & 94 (PS19)
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
138 20 Homogeen Gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Archeo-vondsten (AW, steen) 14e-16e eeuw
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij weinig keitjes - Sp 138 = Sp 95 (PS19)
Vrij veel oxy-vlekjes
139 20 Heterogeen Uitloging vijver Zandleem Grijs met oranje vlekken Polygonaal - Archeo-vondsten (AW) 12e-14e eeuw
Vrij vast (?) Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes - Gelegen rond Sp 140 (PS20)
Vrij veel oxy-vlekjes - Sp 139 = Sp 141 (PS20)
Bioturbatie (gangen)
140 20 Homogeen Vijver (?) Zandleem Donker bruinig zwart Cirkel (?) - Archeo-vondsten (AW) 12e-14e eeuw
Vrij vast Humeus Vrij weinig baksteenspikkels Polygonaal - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels (?) - Verbredend naar het Zuiden toe
Bioturbatie (gangen)
141 20 Homogeen Uitloging vijver Zandleem Bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast (?) Humeus Zeer weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels - Gelegen rond Sp 140 (PS20)
Vrij veel oxy-vlekjes - Sp 141 = Sp 139 (PS20)
Bioturbatie (gangen)
142 21 Homogeen Gracht(en) (?) Zandleem Bruinig grijs Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) 12e-14e eeuw
Vrij vast Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekken - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - 2 samenkomende grachten
143 21 Homogeen Kuil (?) Fijn zandleem Donker bruinig geel Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig houtskoolspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Gesneden door ploegspoor & drainage (999)
Bioturbatie (gangen)
144 21 Homogeen (Paal?)kuil Zandleem Licht grijzig bruin Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig baksteenspikkels ( 40 cm) - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
145 21 Homogeen Paalkuil (?) Zandleem Donker grijzig bruin Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkels (40 x 30 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels
Bioturbatie (gangen)
146 21 Homogeen Paalspoor (?) Zandleem Donker bruinig grijs Vierkant - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij veel oxy-vlekjes (15 x 15 cm) - Duidelijke aflijning
147 21 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Donker oranje-geel Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Zeer veel mangaanspikkels - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen)
148 21 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Gelig-grijzig wit Driehoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij veel mangaanspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen)
149 21 Homogeen Paalspoor (?) Zandleem Donker bruinig grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Zeer vast Humeus Vrij weinig oxy-vlekjes (15 x 25 cm) - Duidelijke aflijning
150 21 Homogeen Greppel Fijne zandleem Licht gelig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Zeer veel oxy-vlekjes - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - NW-ZO georiënteerd
151 21 Heterogeen Paalspoor (?) Zandleem Donker bruinig grijs Cirkel - Geen archeo-vondsten
Zeer vast Humeus Licht oranje-grijze vlekken ( 15 cm) - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen)
152 21 Homogeen Greppel Fijne zandleem Donker gelig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij veel oxy-vlekjes - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - Noord-Zuid georiënteerd
153 21 Homogeen Gracht Zandleem Gelig-grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Evenwijdig & grenzend aan Sp 154 (PS21)
154 21 Homogeen Gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Archeo-vondsten (AW)
Vrij vast Humeus Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Zeer weinig kachelsinters - Evenwijdig & begrepen tss. Sp 153 & 155
Bioturbatie (gangen) - Sp 154 = Sp 198 & 200 (PS22), Sp 225 (PS23),
Sp 240 (PS24) & Sp 252 (PS25)
155 21 Homogeen Gracht Zandleem Donker rodig-grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Evenwijdig & grenzend aan Sp 154 (PS21)
Bioturbatie (gangen) - Sp 155 = Sp 201 (PS22)
156 21 Heterogeen Kuil (?) Kleiige zandleem Licht gelig grijs Ovaal - Geen archeo-vondsten
Zeer vast Oranje oxy-vlekjes - Onduidelijke aflijning
Weinig baksteenspikkels - NO-ZW georiënteerd
Vrij weinig mangaanconcreties
Bioturbatie (gangen)
157 21 Homogeen Kuil (?) Zandleem Licht gelig-grijzig wit Ovaal - Geen archeo-vondsten
Zeer vast Vrij weinig oxy-vlekjes (40x120 cm) - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - NO-ZW georiënteerd
- Deels in sleufwand
158 21 Homogeen Paalspoor (?) Zandige leem Licht gelig-grijzig wit Vierkant - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Oranje oxy-vlekjes langs zijkanten (25 x 25 cm) - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels
Bioturbatie (gangen)
159 KV4 Heterogeen Kuil (?) Fijne zandleem Licht bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Wit-grijze vlekken - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Begrepen tss. Sp 48, 49 & 160 (KV4)
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
160 KV4 Heterogeen Kuil (?) Fijne zandleem Grijzig wit Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Bruinig grijze vlekken - Onduidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenbrokjes - Grenzend aan Sp 49, 159 & 161 (KV4)
Zeer weinig houtskoolspikkels
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
161 KV4 Heterogeen Greppel (?) Fijne zandleem Licht bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Wit-grijze vlekken gebogen - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Snijdt Sp 163 (KV4)
Bioturbatie (gangen) - Gesneden door Sp 162 (KV4)
162 KV4 Homogeen Greppel (?) Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Snijdt door Sp 161 (KV4)
Gehomogeniseerd
163 KV4 Homogeen Greppel/kuil (?) Fijne zandleem Bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Zeer vast Zeer weinig houtskoolspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - NW-ZO georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Gesneden door Sp 161 (KV4)
164 KV4 Homogeen Greppel Fijne zandleem Licht bruinig witgrijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels - ZW-NO georiënteerd
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
165 KV4 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Bruinig-grijzig wit Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij los Weinig oxy-vlekjes ( 40 cm) - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - Snijdt Sp 164 & 166 (KV4)
166 KV4 Homogeen Kuil/greppel (?) Fijne zandleem Licht bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - Oost-West georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Gesneden door Sp 165 (KV4)
167 KV4 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Licht grijzig bruin Halve cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Bioturbatie (gangen) ( 40 cm) - Duidelijke aflijning
168 KV4 Heterogeen Kuil (?) Zandleem Licht grijzig bruin Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Wit-grijze & oranje vlekken - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
169 KV4 Heterogeen Kuil (?) Fijne zandleem Donker bruinig geel Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Geel-witte & geel-oranje vlekken - Onduidelijke aflijning
Zeer veel oxy-vlekken - Grenst aan Sp 168, 170 & 171 (KV4)
Bioturbatie (gangen)
170 KV4 Heterogeen Kuil (?) Zandleem Donker grijzig bruin Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Oranje vlekken - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Grenst aan Sp 169 & 171 (KV4)
Zeer veel oxy-vlekken
Bioturbatie (gangen)
171 KV4 Heterogeen Kuil Fijne zandleem Grijzig bruin Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Wit-grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels - Snijdt Sp 169 & 170 (KV4)
Vrij veel oxy-vlekken
Bioturbatie (gangen)
172 KV4 Homogeen Kuil Fijne zandleem Gelig-grijzig wit Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Weinig oxy-vlekken (40 x 90 cm) - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen)
173 KV4 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Grijzig wit Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij weinig oxy-vlekjes ( 50 cm) - Duidelijke aflijning
174 KV4 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Grijzig wit Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Weinig oxy-vlekjes - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen)
175 KV4 Heterogeen Kuil (?) Zandleem Grijzig wit Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Oranje-gele vlekken - Onduidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekken
Bioturbatie (gangen)
176 KV4 Homogeen Kuil/paalspoor Zandleem Donker grijzig bruin Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast (?) Humeus (15 x 40 cm) - Duidelijke aflijning
177 KV4 Homgeen Kuil Fijne zandleem Gelig wit Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij weinig oxy-vlekken (40x130 cm) - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) afgerond
178 KV4 Homogeen (Paal?)kuil Zandleem Licht bruinig grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkels (40 x 70 cm) - Onduidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekjes afgerond
Bioturbatie (gangen)
179 ?
180 KV2 Homogeen Kuil Zandleem Donker grijzig bruin Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels (80x150 cm) - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes afgrond - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Snijdt Sp 181 (KV2)
181 KV2 Heterogeen Greppel/kuil (?) Fijne zandleem Grijzig bruin Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) 14e-16e eeuw
Vrij vast Wit-grijze vlekken - Onduidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenbrokjes - Noord-Zuid georiënteerd
Zeer weinig houtskoolspikkels - Gesneden door Sp 180 (KV2)
Vrij weinig oxy-vlekken
Bioturbatie (gangen)
182 KV2 Heterogeen Kuil Fijne zandleem Donker bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Wit-grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenbrokjes
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
183 KV2 Homogeen Paalspoor (?) Zandleem Donker grijzig bruin Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer veel houtskoolspikkels/brokjes (40 x 25 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - Gelegen binnen/aan rand van Sp 184 (KV2)
Bioturbatie (gangen)
184 KV2 Heterogeen Kuil met Zandleem Donker grijzig zwart Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast brandresten Humeus Grijzig bruine vlekken (140x180cm) - Duidelijke aflijning
Crematiegraf (?) Zeer weinig baksteenspikkels/brokjes - NW-ZO georiënteerd
Zeer veel houtskool - Bevat Sp 183 (KV2)
Bioturbatie (gangen) - Snijdt Sp 185 (KV2)
185 KV2 Heterogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Grijzig bruin Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Licht gelig grijze & oranje-gele vlekken - Onduidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels (intrusief?) - Gesneden door Sp 184 (KV2)
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
186 KV2 Homogeen (Paal?)kuil Zandleem Donker gelig bruin Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenbrokjes ( 90 cm) - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolbrokjes - Snijdt Sp 187 (KV2)
Weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
187 KV2 Homogeen Gracht/greppel Fijne zandleem Donker bruinig geel Langwerpig - Archeo-vondsten (silex)
Vrij vast (?) Zeer weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - West-Oost georiënteerd
Vrij weinig oxy-vlekjes - Gesneden door Sp 186 (KV2) & drainage (999)
Bioturbatie (gangen)
188 KV2 Heterogeen Paalspoor (?) Fijne zandleem Grijzig wit Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij los Bruinig grijze vlekken (20 x 30 cm) - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenbrokjes
Zeer weinig houtskoolspikkels
Weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
189 22 Homogeen Gracht/kuil (?) Zandleem Licht grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig houtskoolspikkels Polygonaal - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Sp 189 = ev. Sp 212 (PS23)
Vrij veel ijzerconcreties - Deels in sleufbegin
Bioturbatie (gangen)
190 22 Homogeen Gracht/kuil (?) Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Vrij veel baksteen Polygonaal - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
191 22 Homogeen Gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels - Gesneden door kruisende drainage (999)
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
192 22 Homogeen Gracht Zandleem Gelig-grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen)
193 22 Homogeen Kuil (?) Zandleem Donker gelig bruin Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig oxy-vlekjes (20 x 50 cm) - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - Deel in sleufwand
194 22 Homogeen Gracht Zandleem Bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij veel baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
195 22 Homogeen Gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
196 22 Homogeen Greppel/gracht Zandleem Bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast (?) Weinig houtskoolspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel oxyvlekken - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (wortels & gangen)
197 22 Homogeen (Paal?)kuil Zandleem Donker bruinig grijs Deel cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Vrij weinig oxy-vlekjes
198 22 Homogeen Gracht Zandleem Donker grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Sp 198 = Sp 154 (PS21)
Bioturbatie (gangen)
199 22 Homogeen Gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkesl/brokjes - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Evenwijdig & grenzend aan Sp 200 (PS22)
Vrij veel oxy-vlekjes - Sp 199 = Sp 224 (PS23), Sp 238 (PS24)
Bioturbatie (wortels & gangen) & Sp 250 (PS25)
200 22 Homogeen Gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Evenwijdig & begrepen tss. Sp 199 & 201
Bioturbatie (gangen) - Sp 200 = Sp 154 (PS21), Sp 225 (PS23),
Sp 240 (PS24) & Sp 252 (PS25)
201 22 Homogeen Gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Evenwijdig & grenzend aan Sp 200 (PS22)
Bioturbatie (wortels & gangen) - Sp 201 = Sp 155 (PS21)
202 22 Homogeen Kuil Fijne zandleem Gelig grijs Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig baksteenspikkels (40x120 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
203 22 Homogeen Gracht (?) Zandleem Bruin-grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - NO-ZW georiënteerd
Bioturbatie (gangen)
204 22 Homogeen Kuil/gracht (?) Zandleem Gelig-grijzig bruin Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Vrij veel oxy-vlekjes - Bevat Sp 205 (PS22)
Bioturbatie (gangen)
205 22 Homogeen Kuil Zandleem Bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes - Deels in sleufwand
Vrij veel oxy-vlekjes - Binnen Sp 204 (PS22) gelegen
Bioturbatie (gangen)
206 22 Heterogeen Kuil (?) Zandleem Bruinig grijs Driehoek - Geen archeo-vondsten
Vrij los Oranje vlekken - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Gesneden door Sp 207 (PS22)
Vrij veel oxy-vlekken
Bioturbatie (gangen)
207 22 Homogeen Greppel (?) Zandleem Licht grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij veel baksteenbrokjes - Onduidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij weinig oxy-vlekjes - Snijdt Sp 206 (PS22)
Bioturbatie (gangen)
208 22 Homogeen Kuil Fijne zandleem Licht gelig grijs Halve cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij los Weinig houtskoolspikkels ( 80 cm) - Onduidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen)
209 22 Homogeen Kuil Zandleem Gelig-grijzig bruin Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig baksteenbrokjes (40 x 60 cm) - Onduidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes & ijzerconcreties
Bioturbatie (gangen)
210 22 Homogeen Kuil Zandleem Donker gelig bruin Polygonaal - Archeo-vondsten (AW) 13e-16e eeuw
Vrij los Humeus Weinig baksteenbrokjes - Onduidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
211 22 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Licht gelig witgrijs Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij los Weinig baksteenspikkels ( 40 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
212 23 Homogeen Gracht Zandleem Donker gelig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
213 23 Heterogeen Kuil Zandleem Licht bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Oranje-gele vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekken
Bioturbatie (gangen)
214 23 Homogeen Kuil/greppel (?) Zandleem Bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen)
215 23 Homogeen Gracht Zandleem Gelig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenbrokjes - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (wortels & gangen) - Evenwijdig & grenzend aan Sp 216 (PS23)
- Sp 215 = Sp 228 (PS24) & Sp 243 (PS25)
216 23 Homogeen Greppel (?) Zandleem Licht gelig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (wortels & gangen) - Evenwijdig & grenzend aan Sp 215 (PS23)
217 23 Homogeen Gracht Zandleem Donker gelig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Sp 218 (PS22)
218 22 Homogeen Gracht Zandleem Donker gelig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Zeer veel oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Sp 218 = Sp 217 (PS23)
219 23 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Grijzig wit Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen)
220 23 Homogeen Gracht/greppel Zandleem Gelig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast (?) Weinig houtskoolspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekken - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen)
221 23 Heterogeen Kuil (?) Fijne zandleem Licht bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Wit-grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenbrokken - Noord-Zuid georiënteerd
Weinig houtskoolspikkels/brokjes - Deels in sleufwanden
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
222 23 Homogeen (Paal?)kuil Zandleem Donker bruinig grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkels (30 x 40 cm) - Onduidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
223 23 Homogeen Gracht/greppel Zandleem Bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast (?) Humeus Weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Oost-West georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Gebogen van N- naar N-sleufwand
Bioturbatie (wortels & gangen)
224 23 Homogeen Gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Weinig oxy-vlekjes - Evenwijdig & grenzend aan Sp 225 (PS23)
Bioturbatie (wortels & gangen) - Sp 224 = Sp 199 (PS22), Sp 238 (PS24)
& Sp 250 (PS25)
225 23 Homogeen Gracht Zandleem Donker grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Weinig oxy-vlekjes - Evenwijdig & grenzend aan Sp 224 (PS23)
Bioturbatie (wortels & gangen) - Sp 225 = Sp 154 (PS21), Sp 200 (PS22),
Sp 240 (PS24) & Sp 252 (PS25)
226 23 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Gelig wit Halve cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig baksteenbrokjes ( 60 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekjes - Deels in sleufwand
227 24 Homogeen Kuil Zandleem Gelig-bruinig grijs Polygonaal - Archeo-vondsten (AW) ante-16e eeuw
Vrij los Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
228 24 Homogeen Gracht Zandleem Gelig-grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Weinig baksteenbrokjes - Onduidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Sp 228 = Sp 215 (PS23) & Sp 243 (PS25)
Bioturbatie (gangen)
229 24 Homogeen Paalspoor (?) Zandleem Donker grijzig bruin Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenbrokjes ( 12 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels
Bioturbatie (gangen)
230 24 Homogeen Gracht Fijne zandleem Donker gelig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes
Vrij veel mangaanspikkels
Bioturbatie (gangen)
231 24 Homogeen Paalspoor (?) Zandleem Donker bruinig grijs Cirkel - Archeo-vondsten (steen)
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkels ( 25 cm) - Duidelijke aflijning
- Sp 231 =T Sp 232 (PS24)
232 24 Homogeen Paalspoor (?) Zandleem Donker bruinig grijs Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkels (10 x 20 cm) - Duidelijke aflijning
- Gelegen op drainage (999)
- Sp 232 =T Sp 231 (PS24)
233 24 Homogeen Kuil Zandleem Gelig-bruinig grijs Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Weinig baksteenbrokjes (80x120 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Vrij veel oxy-vlekken
Vrij veel ijzerrijke knollen
234 24 Homogeen Kuil Zandleem Gelig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes - Onduidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Vrij veel oxy-vlekken
Vrij veel ijzerrijke knollen
Bioturbatie (gangen)
235 24 Heterogeen Paalkuil (?) Fijne zandleem Licht grijzig wit Halve cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Oranje & grijs-zwarte (HK) vlekken ( 30 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Vrij veel oxy-vlekken
Bioturbatie (gangen)
236 24 Heterogeen Gracht Zandleem Donker grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Bruin-gele vlekken - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij weinig houtskoolspikkels - Evenwijdig & grenzend aan Sp 237 (PS24)
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
237 24 Homogeen Gracht Zandleem Donker grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig baksteenspikkels/brokken - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Evenwijdig & grenzend aan Sp 236 (PS24)
238 24 Homogeen Gracht Zandleem Groenig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig baksteenbrokjes - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
- Sp 238 = Sp 199 (PS22), Sp 224 (PS23)
& Sp 250 (PS25)
239 24 Homogeen Gracht Zandleem Donker grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Evenwijdig & grenzend aan Sp 240 (PS23)
Bioturbatie (gangen)
240 24 Homogeen Gracht Zandleem Gelig-grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Weinig baksteenspikkels/brokken - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Evenwijdig & grenzend aan Sp 239 (PS24)
Bioturbatie (gangen) - Sp 240 = Sp 154 (PS21), Sp 200 (PS22)
& Sp 225 (PS23)
241 24 Homogeen Paalkuil (?) Zandleem Donker bruinig grijs Cirkel - Geen archeo-vondsten
Zeer vast Humeus Vrij weinig baksteenspikkels ( 35 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
242 25 Heterogeen Kuil Fijne zandleem Licht grijzig wit Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Grijzig zwarte & oranje-gele vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer veel houtskoolspikkels/brokjes - Deels in sleufwand
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
243 25 Homogeen Gracht Zandleem Donker gelig-grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Weinig baksteenbrokjes - Onduidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Sp 243 = Sp 215 (PS23) & Sp 228 (PS24)
Bioturbatie (gangen)
244 25 Homogeen Kuil Zandleem Gelig bruin Halve cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels/brokken ( 120 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
245 25 Homogeen Paalkuil/spoor Fijne zandleem Grijzig wit Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast (?) Vrij veel houtskoolspikkels ( 30 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
246 25 Homogeen Gracht Zandleem Grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Weinig houtskoolspikkels - Onduidelijke aflijning
Zeer veel oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (wortels & gangen)
247 25 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Licht gelig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij veel mangaanspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen)
248 25 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Licht gelig-grijzig wit Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel mangaanspikkels - Deels in sleufwand
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
249 25 Homogeen Kuil (?) Zandleem Bruinig grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels (25 x 30 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen)
250 25 Homogeen Gracht Zandleem Groenig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
HK-concentraties tegen Sp 251 - Evenwijdig & grenzend aan Sp 251 (PS25)
Zeer veel oxy-vlekjes - Sp 250 = Sp 199 (PS22), Sp 224 (PS23)
& Sp 238 (PS24)
251 25 Heterogeen Gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Wit-gele zandvlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel houtskoolspikkels - Evenwijdig & begrepen tss. Sp 250-252 (PS25)
Vrij veel oxy-vlekjes - Sp 251 = Sp 239 (PS24)
Bioturbatie (gangen)
252 25 Homogeen Gracht Zandleem Gelig-grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Weinig baksteenspikkels/brokjes - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Evenwijdig & grenzend aan Sp 251 (PS25)
Bioturbatie (wortels & gangen) - Sp 252 = Sp 154 (PS21), Sp 200 (PS22),
Sp 225 (PS23) & Sp 240 (PS24)
253 25 Homogeen Paalkuil met Zandleem Donker bruinig grijs Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast paalspoor Humeus Grijs-zwarte vlekken (40 x 60 cm) - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels Vierkant - Deels in sleufwand
Zeer veel houtskoolspikkels (25 x 25 cm)
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
254 25 Homogeen Paalkuil (?) Fijne zandleem Grijzig wit Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Weinig houtskoolspikkels ( 60 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel mangaanspikkels
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
255 26 Homogeen Gracht Zandleem Donker gelig grijs Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) 14e-16e eeuw
Vrij vast op huidige Humeus Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
perceelsgrens Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Omgeeft Sp 256 (PS26)
Bioturbatie (gangen) - Sp 255 = Sp 257 (PS27)
256 26 Homogeen Gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los op huidige Humeus Weinig baksteenspikkels - Duidelijke alfijning
perceelsgrens Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Omgeven door Sp 255 (PS26)
Bioturbatie (gangen) - Organische vulling
- Sp 256 = Sp 258 (PS 27)
257 27 Homogeen Gracht Zandleem Donker gelig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast op huidige Humeus Weinig baksteenbrokjes - Duidelijke aflijning
perceelsgrens Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Omgeeft Sp 258 (PS27)
Bioturbatie (gangen) - Sp 257 = Sp 255 (PS26)
258 27 Homogeen Gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los op huidige Humeus Weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
perceelsgrens Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Omgeven door Sp 257 (PS27)
Bioturbatie (gangen) - Organische vulling
- Sp 258 = Sp 256 (PS26)
259 28 Homogeen Kuil Zandleem Donker bruinig grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij veel baksteenspikkels (120x150cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Vrij veel mangaanspikkels - Verroeste nagel & stukje beton
Vrij veel oxy-vlekjes - Omgeeft Sp 260 (PS28)
Bioturbatie (gangen)
260 28 Homogeen Kuil Zandleem Donker gelig grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer veel oxy-vlekjes (50 x 70 cm) - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - Deels in sleufwand
- Omgeven door Sp 259 (PS28) (recent?)
261 28 Homogeen Kuil Lemig zand Zeer weinig houtskoolspikkels Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los (boomval?) Vrij veel mangaanspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel ijzerconcreties (rand)
Bioturbatie (gangen)
262 28 Homogeen Ploegspoor (?) Zandleem Weinig baksteenspikkels Halve cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig houtskoolspikkels ( 40 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekjes - Deels in sleufwand
Gehomogeniseerd
263 29 Homogeen Kuil Fijn lemig zand Licht gelig grijs Ovaal - Archeo-vondsten (hout)
Vrij los Vrij veel houtskoolspikkels (60x120 cm) - Onduidelijke aflijning
Vrij veel mangaanspikkels - Deels in sleufwand
Vrij weinig ijzerconcreties
Bioturbatie (gangen)
264 29 Homogeen Paalspoor (?) Zandleem Grijzig geel Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig baksteenspikkels ( 20 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel mangaanspikkels
Vrij veel oxy-spikkels
Bioturbatie (gangen)
265 33 Heterogeen Kuil (?) Zandleem Donker grijzig bruin Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Grijs-gele & oranje-gele vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels - Deels in sleufwand
Zeer weinig houtskoolbrokjes
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (wortels & gangen)
266 34 Homogeen Gracht/ Zandleem Donker gelig-grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los (afval)kuil (?) Humeus Vrij veel baksteenbrokjes/brokken - Duidelijke aflijning
Puinig Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes - Noord-Zuid georiënteerd
Weinig tegelbrokken - Puinafval
Weinig leisteenbrokjes
Vrij veel steenkool & kachelsinters
Vrij veel gecorrodeerd metaal
Bioturbatie (gangen)
267 34 Homogeen (Afval)kuil Zandleem Donker gelig bruin Ovaal - Archeo-vondsten (AW) 14e-16e eeuw
Vrij los Humeus Zeer veel baksteenbrokjes/brokken (40 x 20 cm) - Duidelijke aflijning
Puinig Bioturbatie (wortels)
268 34 Heterogeen Kuil Zandleem Donker bruinig grijs Halve cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Gelig grijze vlekken ( 50 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Sp 268 = Sp 269 (PS34)
Bioturbatie (gangen)
269 34 Heterogeen Kuil Zandleem Donker bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Gelig grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Weinig baksteenspikkels - Grenst aan Sp 270 (PS34)
Weinig houtskoolspikkels - Sp 269 = Sp 268 (PS34)
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
270 34 Homogeen Kuil (?) Zandleem Donker bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij veel baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Grenst aan Sp 269 & 271 (PS34)
Bioturbatie (gangen)
271 34 Heterogeen Gedempte gracht Zandleem Donker grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast /afvalkuil Humeus Licht grijze & grijs-zwarte vlekken - Onduidelijke aflijning
Puinig Donker bruine & gelig bruine vlekken - Grenst aan Sp 270 (PS34)
Zeer veel baksteen
Vrij veel houtskoolspikkels
Vrij veel beton, metaal & hout
Concentraties takken
Bioturbatie (gangen)
272 35 Homogeen Kuil Zandleem Donker bruinig grijs Polygonaal - Archeovondsten (AW, bot) 14e-16e eeuw
Vrij vast Humeus Weinig oxy-vlekjes - Onduidelijke aflijning
- Deels in sleufwand
- Omgeven door Sp 273 (PS35)
273 35 Heterogeen Gedempte gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast /afvalkuil Humeus Grijzig bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenbrokjes/brokken - West-Oost georiënteerd
Weinig houtskoolspikkels - Omgeeft Sp 272 (PS35)
Vrij veel oxy-vlekjes - Hout, plastic, bot, glas, porselein,…
274 36 Heterogeen Greppel/gracht Zandleem Bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast (?) Grijs-bruine & oranje-gele vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels - West-Oost georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
275 37 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Licht gelig grijs Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij weinig oxy-vlekken ( 45 cm) - Onduidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - Deels in sleufwand
276 37 Homogeen Kuil Zandleem Gelig-bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij veel houtskoolspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen)
277 KV5 Homogeen Walgracht Zandleem Donker groenig-blauwig grijs Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) post-14e eeuw
Vrij vast Humeus Vrij weinig baksteenbrokjes/brokken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - NW-ZO georiënteerd
Vrij veel mangaanspikkels - Gereduceerd & met kronkelende rand
Bioturbatie (wortels) - Bevat Sp 278-279 (KV5)
- Sp 277 = Sp 283 (PS41) & Sp 285 (PS42)
278 KV5 Homogeen (Paal?)kuil Zandleem Donker grijs Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels (50 x 30 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Omgeven door Sp 277 (KV5)
Bioturbatie (wortels)
279 KV5 Homogeen Kuil (OM) Zandleem Donker bruinig zwart Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Venig Vrij veel houtskoolspikkels (40x120 cm) - Duidelijke aflijning
Zeer veel organisch materiaal (OM) - Omgeven door Sp 277 (KV5)
Bioturbatie (wortels)
280 40 Homogeen (Paal?)kuil Zandleem Grijzig geel Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Weinig houtskoolspikkels ( 30 cm) - Onduidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
281 40 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Licht gelig wit Halve cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij veel oxy-vlekjes ( 60 cm) - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - Deels in sleufwand
282 40 Heterogeen Greppel Fijne zandleem Gelig wit Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Oranje-gele vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij veel ijzerconcreties - WNW-OZO georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekken
Bioturbatie (gangen)
283 41 Heterogeen Walgracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Groen-grijze & grijs-gele vlekken - Onduidelijke aflijning
Puinig Blauw-grijze & donker grijze vlekken - West-Oost georiënteerd
Vrij veel baksteenbrokjes/brokken - Gereduceerd
Vrij weinig houtskoolspikkels - Rietkraag langs noordrand
Vrij veel organisch materiaal (OM) - Sp 283 = Sp 277 (KV5) & Sp 285 (PS42)
Vrij veel afval (plastic, metaal, glas,…)
Bioturbatie (wortels)
284 41 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Gelig wit Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Weinig oxy-vlekjes ( 30 cm) - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen)
285 42 Heterogeen Walgracht Zandleem Donker grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Bruinig & blauwig grijze vlekken - Onduidelijke aflijning
Gelig bruine vlekken - West-Oost georiënteerd
Vrij weinig baksteenbrokjes/brokken - Gereduceerd
Weinig houtskoolspikkels - Sp 285 = Sp 277 (KV5) & Sp 283 (PS41)
Vrij weinig organisch materiaal (OM)
Vrij veel afval (plastic, metaal, glas,…)
Bioturbatie (wortels)
286 42 Homogeen Gracht Zandleem Donker grijzig geel Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) 14e-16e eeuw
Vrij los (uitloging?) Humeus Weinig baksteenbrokjes - Onduidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels - Oost-West georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Evenwijdig & grenzend aan Sp 285 (PS42)
Bioturbatie (gangen)
287 KV6 Heterogeen Kuil Zandleem Bruinig grijs Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Gelig witte vlekken (100x70 cm) - Onduidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
288 KV6 Homogeen Paalspoor (?) Zandleem Bruinig-grijzig geel Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels (15 x 30 cm) - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - Gelegen tegen Sp 289 (KV6)
Bioturbatie (gangen)
289 KV6 Heterogeen Kuil (?) Zandleem Donker bruinig grijs Polygonaal - Archeo-vondsten (AW) 12e-15e eeuw
Vrij vast Humeus Gelig bruine & gelig witte vlekken - Onduidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenbrokjes - Gelegen tegen Sp 288, 291, 292 & 293 (KV6)
Vrij veel houtskoolspikkels
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
290 44 Homogeen Greppel Zandleem Gelig grijs Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) 12e-15e eeuw
Vrij vast (enclosure?) Vrij veel houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel mangaanspikkels - ZW-NO georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Sp 290 = ev. Sp 294 (KV6)
Bioturbatie (gangen)
291 KV6 Heterogeen Kuil (?) Zandleem Donker gelig grijs Trapezium - Archeo-vondsten (AW) 12e-14e eeuw
Vrij vast Wit-gele & geel-bruine vlekken (2 x 1 m) - Onduidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels - West-Oost georiënteerd
Vrij weinig houtskoolspikkels - Grenzend aan Sp 289 (KV6)
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
292 KV6 Heterogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Licht gelig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Gelig bruine vlekken - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Grenst aan Sp 289 & 293 (KV6)
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
293 KV6 Heterogeen Greppel Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) 12e-14e eeuw
Vrij vast Humeus Gelig bruine vlekken - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - West-Oost georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Grenst aan Sp 289, 292 & 294 (KV6)
Bioturbatie (gangen)
294 KV6 Heterogeen Greppel Zandleem Bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Gelig witte vlekken - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels/brokjes - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Grenst aan Sp 293 & 295 (KV6)
Bioturbatie (gangen) - Sp 294 = ev. Sp 290 (PS44)
295 KV6 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Licht gelig grijs Driehoek - Geen archeo-vondsten
Zeer vast Vrij veel mangaanspikkels (zijde 30cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Gelegen in Sp 294 (KV6)
Bioturbatie (gangen)
296 45 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Gelig-bruinig grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Weinig baksteenspikkels/brokken (25 x 40 cm) - Onduidelijke aflijning
Weinig houtskoolbrokjes
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
297 KV7 Heterogeen Kuil Fijne zandleem Licht grijzig wit Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Gelig grijze & gelig bruine vlekken - Onduidelijke aflijning
Weinig baksteenspikkels - Omgeeft Sp 298 & 299 (KV7)
Weinig houtskoolspikkels/brokjes
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
298 KV7 Heterogeen Crematiegraf/ Zandleem Donker bruinig grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast houtskoolput (?) Humeus Gelig bruine & grijzig witte vlekken (120x80 cm) - Duidelijke aflijning
Zeer veel houtskoolspikkels - Gelegen tegen Sp 299 (KV7)
Vrij weinig verbrande leembrokjes - Omgeven door Sp 297 (KV7)
Vrij veel oxy-vlekjes
Veel bioturbatie (gangen)
299 KV7 Homogeen Crematiegraf/ Zandleem Bruinig grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast houtskoolput (?) Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels (30 x 80 cm) - Onduidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Gelegen tegen Sp 298 (KV7)
Bioturbatie (gangen) - Omgeven door Sp 297 (KV7)
300 KV7 Homogeen Crematiegraf/ Zandleem Donker grijzig zwart Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast houtskoolput (?) Humeus Zeer weinig baksteenspikkels (120x70 cm) - Duidelijke aflijning
Zeer veel houtskool - Omgeven door Sp 301 (KV7)
Vrij weinig oxy-vlekjes
Veel bioturbatie (gangen)
301 KV7 Heterogeen Kuil Fijne zandleem Licht geel Ovaal - Archeo-vondsten (AW) 12e-14e eeuw
Vrij vast (uitloging 300?) Grijzig witte vlekken (2 x 1,5 m) - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Omgeeft Sp 300 (KV7)
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
302 KV7 Homogeen Greppel Fijne zandleem Licht grijzig wit Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - West-Oost georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Buigt Noord-Zuid in NW-hoek
303 KV7 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Licht gelig-grijzig wit Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig houtskoolspikkels (60 x 40 cm) - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - Snijdt Sp 302 (KV7)
Bioturbatie (gangen)
304 KV7 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Licht grijzig wit Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig houtskoolspikkels ( 70 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - Raakt Sp 297 & 302 (KV7)
Bioturbatie (gangen)
305 47 Homogeen Kuil Fijne zandleem Donker grijzig wit Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig baksteenspikkels (120x60 cm) - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
306 47 Homogeen Gracht/greppel Fijne zandleem Donker gelig wit Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast (?) Zeer weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel mangaanspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
307 49 Homogeen Greppel/drainage Zandleem Bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast (?) Humeus Oranje-gele vlekken lemig zand - Onduidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels - NNW-ZZO georiënteerd
Zeer weinig houtskoolspikkels
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
308 47 Homogeen Gracht Lemig zand Donker grijzig geel Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Vrij veel oxy-vlekjes - Onduidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - Noord-Zuid georiënteerd
309 47 Homogeen Gracht Zandleem Donker gelig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels/brokjes - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Sp 309 = Sp 315 (PS48), Sp 320 (PS45)
Bioturbatie (gangen) & Sp 321 (PS46)
310 47 Homogeen Gracht Zandleem Bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Weinig houtskoolspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (wortels & gangen)
311 KV8 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Licht grijzig wit Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij weinig oxy-vlekjes ( 50 cm) - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - Sp 311 =T Sp 312 (KV8)
312 KV8 Homogeen (Paal?)kuil Fijne zandleem Licht bruinig wit Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig houtskoolspikkels ( 40 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Gesneden door Sp 313 (KV8)
Bioturbatie (gangen) - Sp 312 =T Sp 311 (KV8)
313 KV8 Homogeen (Paal?)kuil Zandleem Gelig bruin Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig houtskoolspikkels (60 x 40 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Snijdt Sp 312 (KV8)
Bioturbatie (gangen) - Sp 313 =T Sp 314 (KV8)
314 KV8 Homogeen (Paal?)kuil Zandleem Bruinig grijs Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig houtskoolspikkels ( 30 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Sp 314 =T Sp 313 (KV8)
Bioturbatie (gangen)
315 48 Homogeen Gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten (stukje bot)
Vrij los Humeus Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes - Onduidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Sp 315 = Sp 309 (PS47), Sp 320 (PS45)
Bioturbatie (gangen) & Sp 321 (PS46)
316 KV8 Homogeen Paalspoor (?) Fijne zandleem Donker grijzig wit Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig baksteenspikkels (20 x 10 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels/brokjes
Weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
317 KV7 Homogeen Kuil Zandleem Licht bruinig grijs Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij weinig houtskoolspikkels (60x100 cm) - Onduidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen)
318 45 Homogeen Paalspoor (?) Zandleem Gelig-bruinig grijs Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Zeer weinig baksteenspikkels (15 x 30 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weining houtskoolspikkels
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
319 45 Homogeen Gracht Zandleem Donker gelig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Zeer weinig houtskoolspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen)
320 45 Homogeen Gracht Zandleem Donker grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels/brokjes - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Omvat Sp 296 (PS45)
Bioturbatie (gangen) - Sp 320 = Sp 309 (PS47), Sp 315 (PS46)
& Sp 321 (PS48)
321 46 Homogeen Gracht Zandleem Donker grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Sp 321 = Sp 309 (PS47), Sp 315 (PS48)
Bioturbatie (gangen) & Sp 320 (PS45)
322 46 Homogeen Gracht Zandleem Licht gelig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij weinig mangaanspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen)
323 49 Homogeen Kuil (?) Zandleem Licht bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels (+ wat OM)
Vrij weinig oxy-vlekken
Bioturbatie (gangen)
324 50 Homogeen Greppel/gracht Fijne zandleem Licht bruinig witgrijs Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) 14e-16e eeuw
Vrij los (?) Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Zeer weinig oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen)
325 52 Homogeen (Paal?)kuil Zandleem Bruinig grijs Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Vrij weinig baksteenbrokjes/brokken (90 x 50 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (wortels & gangen)
326 52 Homogeen Kuil Zandleem Gelig-bruinig grijs Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Zeer weinig baksteenspikkels (80 x 30 cm) - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels
Weing silexbrokjes
Weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (wortels & gangen)
327 52 Homogeen Gracht Fijne zandleem Donker gelig-bruinig grijs Langwerpig - Archeo-vondsten (AW, silex) 12e-16e eeuw
Vrij los Humeus Zeer weinig baksteenspikkels/brokken - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkles - Noord-Zuid georiënteerd
Zeer veel oxy-vlekjes - Sp 327 = Sp 334 (PS53)
Bioturbatie (wortels & gangen)
328 KV9 Homogeen Kuil (?) Zandleem Donker bruinig grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkels (50 x 40 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Gesneden door drainage (999)
Weinig verbrande leembrokjes
Bioturbatie (gangen)
329 KV9 Homogeen Kuil (?) Zandleem Donker bruinig grijs Polygonaal - Archeo-vondsten (AW) ante-16e eeuw
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weing houtskoolspikkels
Weinig verbrande leembrokjes
Vrij weinig silexbrokjes
Bioturbatie (gangen)
330 KV9 Homogeen (Paal?)kuil Zandleem Donker bruinig grijs Halve cirkel - Archeo-vondsten (AW) post-13e eeuw
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkels ( 120 cm) - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Zeer weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
331 KV9 Homogeen Kuil Zandleem Gelig-grijzig bruin Rechthoek - Archeo-vondsten (AW) 12e-14e eeuw
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkels (1 x 1,5 m) - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Vrij weinig oxy-vlekken
Bioturbatie (gangen)
332 53 Homogeen Gracht Zandleem Gelig-bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten (verroeste nagel)
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenbrokjes/brokken - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen)
333 53 Homogeen Greppel/gracht Zandleem … Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast (?) Humeus … - Onduidelijke aflijning
,,, - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Evenwijdig & tss. Sp 332 & 334 (PS53)
334 53 Homogeen Gracht Zandleem Gelig-grijzig bruin Langwerpig - Archeo-vondsten (AW)
Vrij vast Humeus Weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Omgeeft Sp 335 (PS53)
Bioturbatie (gangen) - Sp 334 = Sp 327 (PS52)
335 53 Homogeen Paalspoor (?) Zandleem Donker bruinig grijs Vierkant - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Zeer weinig baksteenspikkels (15 x 15 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - Omgeven door Sp 334 (PS53)
336 53 Homogeen (Paal?)kuil Zandleem Bruinig grijs Halve cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkels ( 60 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen)
337 53 Homogeen Paalspoor (?) Zandleem Bruinig grijs Vierkant - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Weinig houtskoolbrokjes (15 x 15 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes
338 54 Homogeen Kuil (?) Zandleem Bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Weinig baksteenspikkels/brokjes - Onduidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
339 54 Homogeen Greppel Zandleem Donker grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Weinig houtskoolspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen)
340 55 Homogeen Gracht Zandleem Gelig-grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Zeer weinig baksteenspikkels/brokjes - Onduidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Sp 340 = Sp 351 (PS56) & Sp 362 (PS57)
341 55 Homogeen Greppel Zandleem Grijzig bruin Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los (enclosure?) Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig ijzerconcreties - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Sp 341 = Sp 352 (PS56) & Sp 364 (PS57)
342 KV10 Heterogeen Kuil Fijne zandleem Licht geel Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Geel-bruine vlekken - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Vrij veel ijzerconcreties - Omgeeft Sp 343 (PS10)
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
343 KV10 Heterogeen Crematiegraf/ Zandleem Donker grijzig zwart Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij los houtskoolput (?) Humeus Wit-grijze & gelig bruine vlekken (2 x 1,5 m) - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels - Deels in sleufwand
Zeer veel houtskoolspikkels/brokjes - Omgeven door Sp 342 (KV10)
Vrij veel oxy-vlekken
Bioturbatie (gangen)
344 KV10 Heterogeen Kuil Zandleem Gelig-bruinig grijs Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Grijs-zwarte & oranje-gele vlekken (70 x 40 cm) - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels
Vrij veel oxy-vlekken
Bioturbatie (gangen)
345 KV10 Heterogeen Kuil/ Zandleem Bruinig geel Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast crematiegraf (?) Humeus Bruin-zwarte vlekken (1 x 1,5 m) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij weinig oxy-vlekjes - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen)
346 KV10 Homogeen Kuil Zandleem Gelig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los (nis?) Weinig houtskoolspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel ijzerconcreties - Verlengde Sp 345 (KV10)
Bioturbatie (gangen)
347 KV10 Homogeen Greppel Zandleem Gelig grijs Ringvormig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast (enclosure?) Weinig houtskoolbrokjes (50 cm & - Duidelijke aflijning
Vrij veel ijzerconcreties  4 m) - Gesneden door Sp 345-346-348-349 (KV10)
Bioturbatie (gangen)
348 KV10 Homogeen (Paal?)kuil Zandleem Gelig-bruinig grijs Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig houtskoolspikkels (80 x 60 cm) - Onduidelijke aflijning
Vrij veel ijzerconcreties - Snijdt Sp 347 (KV10)
Bioturbatie (gangen)
349 KV10 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Licht bruinig grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig ijzerconcreties - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen)
350 KV10 Homogeen Kuil/ Grof zand Licht bruinig grijs Driehoek - Geen archeo-vondsten
Zeer los stabilisé (?) Zeer veel keitjes (kwarts…) - Duidelijke aflijning
- Deels in sleufwand
- Deels gelegen in Sp 349 (KV10)
351 56 Homogeen Gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Weinig baksteenspikkels/brokken - Onduidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Sp 351 = Sp 340 (PS55) & Sp 362 (PS57)
Bioturbatie (wortels & gangen)
352 56 Homogeen Greppel Zandleem Donker gelig-bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los (enclosure?) Humeus Grijs-witte vlekjes - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Sp 352 = Sp 341 (PS55) & Sp 364 (PS57)
353 KV11 Homogeen (Paal?)kuil/ Zandleem Donker bruinig grijs Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los nis (?) Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig verbrande leemspikkels - Gelegen binnen Sp 355 (KV11)
Bioturbatie (gangen)
354 KV11 Heterogeen Crematiegraf/ Zandleem Donker bruinig zwart Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast houtskoolput (?) Humeus Grijzig bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels - Gelegen binnen Sp 355 (KV11)
Weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
355 KV11 Heterogeen Kuil Zandleem Grijzig bruin Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Bruinig zwarte vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Omgeeft Sp 353 & 354 (KV11)
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
356 KV11 Homogeen Kuil Fijne zandleem Donker gelig-grijzig wit Polygonaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Weinig houtskoolspikkels (cf. paard) - Duidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekjes - Omgeeft Sp 357 & deels 358 (KV11)
Bioturbatie (gangen)
357 KV11 Homogeen Kuil (?) Zandleem Donker bruinig grijs Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Bruin-zwarte vlekken (70 x 30 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels - Gelegen binnen Sp 356 (KV11)
Bioturbatie (gangen)
358 KV11 Homogeen Kuil (?) Zandleem Bruinig grijs Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Bruinig zwarte vlekken (70 x 40 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels - Deels in Sp 356 (KV11) gelegen
Weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
359 KV11 Homogeen Kuil/ greppel Fijne zandleem Licht gelig wit Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast (?) Vrij veel oxy-vlekken - Duidelijke aflijning
- West-Oost georiënteerd
- Deels in sleufwand
360 56 Homogeen (Paal?)kuil Zandleem Donker gelig grijs Cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels ( 60 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - Sp 360 =T ev. Sp 361 (PS56)
Bioturbatie (gangen)
361 56 Homogeen (Paal?)kuil Zandleem Donker gelig grijs Halve cirkel - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels ( 50 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - Sp 316 =T ev. Sp 360 (PS56)
Bioturbatie (gangen)
362 57 Homogeen Gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Humeus Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Sp 362 = Sp 340 (PS55) & Sp 351 (PS56)
Bioturbatie (gangen)
363 57 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Licht gelig-grijzig wit Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Zeer weinig houtskoolspikkels (120x80 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - NW-ZO georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Deels in sleufwand
364 57 Homogeen Greppe/ Fijne zandleem Donker gelig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los enclosure (?) Humeus Zeer weinig houtskoolbrokjes - Duidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Sp 364 = Sp 341 (PS55) & Sp 352 (PS56)
365 57 Homogeen Greppel/gracht/ Zandleem Donker bruinig geel Langwerpig - Archeo-vondsten (AW) 12e-14e eeuw
Vrij los (enclosure?) Humeus Vrij weinig houtskoolspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig ijzerconcreties - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
366 58 Heterogeen Gracht Zandleem Donker gelig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Grijs-bruine vlekken - Onduidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes - Sp 366 = Sp 368 (PS59) & Sp 373 (PS60)
Bioturbatie (wortels & gangen)
367 58 Homogeen Greppel/ Zandleem Gelig-bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast enclosure (?) Humeus Weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Sp 367 = Sp 364 (PS57) & Sp 375 (PS60)
368 59 Homogeen Gracht Zandleem Gelig-bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij veel oxy-vlekjes - Onduidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen) - Noord-Zuid georiënteerd
- Sp 368 = Sp 366 (PS58) & Sp 373 (PS60)
369 59 Homogeen Greppel/ Fijne zandleem Licht bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los enclosure (?) Zeer weinig houtskoolspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen)
370 KV12 Homogeen Greppel/ Fijne zandleem Licht bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast enclosure (?) Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels - ONO-WZW georiënteerd
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
371 KV12 Homogeen Kuil (?) Fijne zandleem Licht gelig wit-grijs Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij weinig oxy-vlekjes (120x60 cm) - Duidelijke aflijning
Bioturbatie (gangen)
372 KV12 Homogeen Kuil (?) Zandleem Donker gelig grijs Ovaal - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij veel houtskoolspikkels (100x70 cm) - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
373 60 Heterogeen Gracht Zandleem Gelig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los Grijzig bruine & oranje-gele vlekken - Onduidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Zeer veel oxy-vlekjes - Sp 373 = Sp 366 (PS58) & Sp 368 (PS59)
Bioturbatie (gangen)
374 60 Heterogeen Kuil Zandleem Gelig grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij los Gelig bruine & oranje-gele vlekken (1 x 1,5 m) - Onduidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels - NO-ZW georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekken - Deels in sleufwand
Bioturbatie (gangen)
375 60 Homogeen Greppel/ Fijne zandleem Bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij los enclosure (?) Humeus Weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig oxy-vlekjes - Noord-Zuid georiënteerd
Bioturbatie (gangen) - Sp 375 = Sp 364 (PS57) & Sp 367 (PS58)
376 61 Homogeen Kuil Zandleem Donker gelig-bruinig grijs Ovaal - Archeo-vondsten (AW) 14e-16e & 18e-20e eeuw
Vrij vast Humeus Vrij weinig baksteenspikkels/brokjes (1 x 1,5 m) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Deels in sleufwand
Weinig oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
377 62 Homogeen Gracht (?) Zandleem Donker gelig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - NNW-ZZO georiënteerd
Vrij weinig ijzerconcreties
Bioturbatie (gangen)
378 62 Homogeen Kuil Zandige leem Donker bruinig geel Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Vrij weinig houtskoolspikkels (40 x 70 cm) - Duidelijke aflijning
Vrij veel ijzerconcreties - Deels in sleufwand
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
379 62 Homogeen Paalspoor (?) Zandige leem Bruinig grijs Rechthoek - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij veel houtskoolspikkels (15 x 30 cm) - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig ijzerconcreties - Deels in sleufwand
Vrij weinig oxy-vlekjes - Gelegen binnen Sp 378 (PS62)
Bioturbatie (gangen)
380 63 Homogeen Gracht Zandleem Donker bruinig grijs Langwerpig - Geen archeo-vondsten
Vrij vast Humeus Vrij weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels - Noord-Zuid georiënteerd
Vrij veel oxy-vlekjes
Bioturbatie (gangen)
Projectnr.
Verantwo.
Locatie
Spoor Proefsleuf Categorie # fragmenten Bakking Opmerkingen Datering Foto's
Losse vondst 1 AW 1 Rood Wandscherf met zwarte engobe aan weerszijden & een radstempel ante-14e eeuw
steen 2 Silex flakes met retouches, afslagen bij aanscherpen werktuig Paleolithicum
Losse vondst Tss. 1 & 2 kunststof (?) 1 Dun schijfje ( 1 cm) met groengeschilderde & grijze zijde Recent (?)
Losse vondst 3 AW 1 Steengoed Wandscherf met kleurloze buiten- & zalmkleurige binnenzijde post-15e eeuw
1 Faience Bordrand met kobaltblauwe versiering (plantmotieven) 18e-19e eeuw
steen 1 Silex kern met retouches Paleolithicum
12 6 AW 1 Rood Verweerde wandscherf met grijze kern & loodglazuur aan binnenzijde 14e-16e eeuw
13 6 AW 2 Rood Verweerde randscherf met grijze kern & loodglazuur 14e-16e eeuw
Verweerd, stevig handvat ( 2 cm) met loodglazuur 14e-16e eeuw
14 6 steen 2 Kalksteen
Losse vondst 6 AW 1 Rood Verweerde wandscherf met loodglazuur post-14e eeuw
3 Faience Bodemfragment kom, onversierd & versierd (kroon) stuk bord 19e-20e eeuw
3 Pijpaarde 2x stuk pijpesteel, pijpekop met roetaanslag en eenvoudig voetje 17e-18e eeuw
23 7 AW 1 Vroegrood Wandscherf met beroete zijden & zandverschraling 12e-14e eeuw
39 7 AW 1 Rood Wandscherf met witte engobe aan binnen- & zwarte aan buitenzijde post-12e eeuw
46 9 AW 1 Grijs Wandscherf met aanzet rand ante-16e eeuw
54 KV1 AW 1 Rood Geknikte halsscherf met zwarte engobe aan beide zijden ante-14e eeuw
Losse vondst KV1 AW 1 Steengoed Wandscherf met aanzet oor & zoutglazuur (Raeren-beker) 15e-16e eeuw
Losse vondst 11 AW 2 Rood Wand- & bodemscherf met loodglazuur aan beide zijden 14e-16e eeuw
56 12 AW 1 Rood Wandscherf met loodglazuur aan buitenzijde 14e-16e eeuw
Losse vondst 12 AW 1 Wit Wandscherf met loodglazuur: bruine buiten- & gele binnenzijde post-16e eeuw
1 Faience Onversierde randscherf van een kommetje 19e-20e eeuw
69 15 AW 1 Porselein Onversierde randscherf van een kopje 18e-19e eeuw
Losse vondst KV2 AW 3 Rood Wandscherf met loodglazuur aan buiten- & roet aan binnenzijde 14e-16e eeuw
Bodemscherf met loodglazuur aan binnenzijde & lichte knik 14e-16e eeuw
Uitgesproken rand met dubbele knik, ribbels & loodglazuur 14e-16e eeuw
1 Steengoed Bekerscherf met tinglazuur, uitgesproken ribbels & deel bodem 15e-17e eeuw
82 19 AW 2 Grijs 2x wandscherven: 1 met zandverschraling & 1 met donkere kern 12e-14e eeuw
1 Grijs/Rood Wandscherf met opeenvolging: rood-grijs-rood-grijs 12e-14e eeuw
84 19 AW 1 Grijs Wandscherf met donkere zijden & blekere kern ante-16e eeuw
86 19 AW 2 Rood Oor ( 2,2 cm) met vingerindrukken & sporen loodglazuur 14e-16e eeuw
87 19 AW 1 Faience Randscherf van een bord met kobaltblauwe versiering 18e-20e eeuw
94 19 AW 1 Faience Onversierde wandscherf 18e-20e eeuw
Losse vondst 19 AW 1 Vroegrood Handgevormde scherf met uitgeduwde ribbel & grove magering 12e-14e eeuw
2 Rood Wandscherven met loodglazuur, waarvan 1 met slibversiering 14e-16e eeuw
1 Steengoed Wandscherf met uitgesproken ribbels 15e-16e eeuw
106 KV3 AW 2 Grijs Wandscherven met roet aan buitenzijde 12e-14e eeuw
108 KV3 AW 1 Grijs/rood Wandscherf met opeenvolging grijs-rood & roet aan buitenzijde 12e-14e eeuw
109 KV3 AW 1 Grijs Wandscherf met roet aan buitenzijde 12e-14e eeuw
130 KV3 AW 1 Vroegrood Wandscherf met gesmoorde buitenzijde & geoxideerde kern 12e-14e eeuw
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Losse vondst KV3 AW 1 Rood Geribbelde komrandscherf met loodglazuur aan beide zijden 14e-16e eeuw
137 20 AW 2 Grijs Verweerde bodemscherven van een plat gebruiksvoorwerp 12e-14e eeuw
2 Vroegrood Wandscherven, waarvan 1 met gesmoorde buitenzijde 12e-14e eeuw
steen 1 Krijt
138 20 AW 1 Rood Randscherf met zware ribbel, grijze kern & loodglazuur 14e-16e eeuw
steen 1 Krijtrijke kalksteen
139 20 AW 3 Vroegrood Wandscherf met zandverschraling 12e-14e eeuw
Wandscherven met gesmoorde zijden, waarvan 1 halsfragment 12e-14e eeuw
140 20 AW 5 Grijs Wandscherven, vaak handgevormd, waarvan 1 met grove magering 12e-14e eeuw
4 Vroegrood 2 wandscherven met zandverschraling, waarvan 1 gesmoord 12e-14e eeuw
Handgevormde wandscherf met grove magering 12e-14e eeuw
Uitstaande randscherf met dekselgeul & licht golvende rand 12e-14e eeuw
Losse vondst 20 AW 1 Rood Oor ( 3 cm) met gereduceerde kern & sporen loodglazuur 14e-16e eeuw
1 Faience Randscherf van een kommetje met aanzet teut 18e-19e eeuw
142 21 AW 2 Grijs Komrandscherf met uitstaande lip 12e-14e eeuw
Aan buitenzijde verdikte teilrand (L56A naar KDG, p, 122) 12e-14e eeuw
5 Vroegrood 2 wandscherven met gesmoorde buitenzijden & gereduceerde kern 12e-14e eeuw
3 dunwandige, handgemaakte wandscherven met donkere kern 12e-14e eeuw
154 21 AW 1 … Onbepaalde wandscherf (overfired) …
Losse vondst 21 AW 1 Grijs Wandscherf met roet aan buitenzijde 12e-14e eeuw
2 … Onbepaalde wandscherven (overfired) …
181 KV2 AW 1 Rood Wandscherf met loodglazuur aan beide zijden 14e-16e eeuw
187 KV2 steen 1 Silex
210 22 AW 7 Rood Wandscherven met grijze kern & sporen loodglazuur aan binnenzijde 13e-16e eeuw
Losse vondst 23 AW 2 Grijs Wandscherven met aanzet oor 12e-14e eeuw
2 Rood Teilrand met loodglazuur aan beide zijden 14e-16e eeuw
Bodemfragment met standring, grijze kern & loodglazuur 14e-16e eeuw
227 24 AW 1 Grijs Wandscherf met zandverschraling ante-16e eeuw
231 24 steen 1 IJzerrijke leisteen
Losse vondst 24 AW 1 Rood Wandscherf met loodglazuur aan beide zijden 14e-16e eeuw
Losse vondst 25 steen 1 Silex met retouches, cortex & vorstbreuk
255 26 AW 1 Rood Wandscherf met sporen loodglazuur 14e-16e eeuw
Losse vondst 26 AW 1 Rood Wandscherf met aanzet oor ( 2 cm), roet aan buitenzijde
& loodglazuur aan binnenzijde 14e-16e eeuw
steen 1 Silex met patina & windglans
263 29 hout 1 Stuk verwarmd hout (duimnagel groot)
Losse vondst 29 AW 1 Rood Aanzet oor ( 2,5 cm) met loodglazuur & vingerindruk 14e-16e eeuw
Losse vondst 30 AW 2 Rood Teilrand met gereduceerde kern & sporen loodglazuur 14e-16e eeuw
Geprofileerde wandscherf met grijze kern: industriële bloempot (?) 20e eeuw (?)
1 Pijpaarde Fragment pijpekop met roet aan binnenzijde 17e-18e eeuw
Losse vondst 31 AW 1 Grijs Wandscherf ante-16e eeuw
1 Rood Wandscherf met loodglazuur aan beide zijden 14e-16e eeuw
Losse vondst 33 AW 1 Vroegrood Wandscherf met grove zandverschraling 12e-14e eeuw
267 34 AW 1 Rood Wandscherf met sporen loodglazuur aan buitenzijde 14e-16e eeuw
272 35 AW 1 Rood Oor ( 2,4 cm) met loodglazuur 14e-16e eeuw
bot 1 Afgezaagd opperarm- of dijbeen rund: slachtafval
Losse vondst 36 AW 1 Faience Wandscherf van een kom 18e-20e eeuw
Losse vondst 37 AW 1 Rood Wandscherf met roet aan buiten- & loodglazuur aan binnenzijde 14e-16e eeuw
Losse vondst 39 AW 1 Steengoed Wandscherf met grijs zoutglazuur aan beide zijden (grés?) 17e-19e eeuw
277 KV5 AW 1 Rood Wandscherf met gladde zijden: industrieel (?) post-14e eeuw
286 42 AW 1 Rood Wandscherf met uitgesproken ribbel, grijze kern & loodglazuur 14e-16e eeuw
Losse vondst 42 AW 1 Rood Wandscherf met loodglazuur aan beide zijden post-14e eeuw
289 KV6 AW 16 Grijs Wandscherven, aanzet rand & rand 12e-14e eeuw
19 Vroegrood Wandscherven, aanzet rand & al dan niet met roet aan buitenzijde 12e-14e eeuw
3 Rood Wandscherven, weinig sporen loodglazuur 13e-15e eeuw
290 44 AW 1 Grijs Schouder, hals & aanzet rand van beroete kogelpot 12e-14e eeuw
2 Vroegrood Stevige randscherven met pijlvormige doorsnede & gesmoorde zijden 12e-14e eeuw
1 Rood Schouderstuk met grijze, beroete buitenzijde & sporen loodglazuur 13e-15e eeuw
Losse vondst 44 steen 1 Metamorf gesteente met flink wat mica's
291 KV6 AW 1 Grijs Halsscherf met gesmoorde zijden 12e-14e eeuw
293 KV6 AW 3 Vroegrood Dunwandige wandscherven met geoxideerde kern 12e-14e eeuw
Losse vondst KV6 AW 1 Grijs Wandscherf ante-16e eeuw
2 Vroegrood Wandscherven, waarvan 1 met gesmoorde zijden 12e-14e eeuw
7 Rood Wandscherven, hals- & randscherf, gelaagd post-12e eeuw
steen 1 Onbepaald
smelt 2 Verbrand, met luchtbelletjes & gelaagdheid
301 KV7 AW 1 Grijs Wandscherf met zwarte kern 12e-14e eeuw
Losse vondst 48 AW 2 Pijpaarde 2x stuk pijpekop met eenvoudige, brede voet 17e-18e eeuw
324 50 AW 1 Rood Randscherf met loodglazuur aan beide zijden 14e-16e eeuw
327 52 AW 2 Grijs Wandscherven met donkere kern ante-16e eeuw
1 Vroegrood Wandscherf met gesmoorde zijden 12e-14e eeuw
steen 3 Silex (natuurlijk)
329 KV9 AW 2 Grijs Randscherf van kom & wandscherf, beide met bleke kern ante-16e eeuw
1 Steengoed Wandscherf met compleet oor, ribbels, zoutglazuur & slib binnenin 15e-16e eeuw
330 KV9 AW 1 Rood Gedraaide wandscherf met roet & sporen loodglazuur aan buitenzijde post-13e eeuw
331 KV9 AW 25 Grijs 4x licht grijze wandscherven 12e-14e eeuw
18x donker grijze wandscherven met gesmoorde zijden (kookpot) 12e-14e eeuw
3x schouder, hals & rand met gesmoorde zijden (kookpot) 12e-14e eeuw
Losse vondst KV9 AW 1 Grijs Wandscherf met donkere zijden & blekere kern ante-16e eeuw
steen 1 Silex met patina & retouches
365 57 AW 2 Grijs Wandscherf & bandvormige teilrand (L57A naar KDG, p. 122) 12e-14e eeuw
1 Vroegrood Wandscherf met donkere zijden & lichte knik 12e-14e eeuw
Losse vondst 59 AW 1 Rood Panrand met gereduceerde kern & loodglazuur aan buitenzijde 14e-16e eeuw
376 61 AW 1 Rood Wandscherf met loodglazuur aan beide zijden 14e-16e eeuw
1 Faience Wandscherf met kobaltblauwe versiering 18e-20e eeuw
Losse vondst 62 AW 2 Rood Wandscherven, waarvan 1 met grijze kern & loodglazuur post-14e eeuw
Projectnr.
Verantwo.
Locatie
Coupe-nr. Spoor Proefsleuf Tekeningblad Opmerkingen
1 215-216 23 1 Met de kraan gecoupeerde gracht & greppel
2 57 KV4 1 Gekwadranteerde paalkuil
3 52 & 54 KV2 2 Hoek uit een kuil
4 290 44 1 Gecoupeerde greppel
5 294 KV6 1 Gecoupeerde greppel
6 289 KV6 2 Coupe op kuilspoor
Gronplan-nr. Kijkvenster Tekeningblad Opmerkingen
1 KV5 3 Walgracht
2 KV6 4 Volmiddeleeuwse sporen
3 KV7 4 Houtskoolconcentraties (spiegelei)
4 KV8 5 Losse paalsporen
5 KV9 5 Volmiddeleeuwse sporen
6 KV10 6 Houtskoolconcentraties & cirkelstructuur
7 KV11 6 Houtskoolconcentraties (spiegelei)
8 KV12 7 Losse sporen
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a) Vrij vast, homogeen, licht humeuze zandleem, bruinig
grijs, houtskoolspikkels
a) Vrij vast, homogeen, fijn zandige leem, donker grijzig
    bruin met donker bruine vlekjes, scherpe aflijning met
    grijzere band
a) Vrij vast, homogeen, fijn zandige leem, licht humeus,
gelig bruinig grijs, weinig baksteen-, mangaan- &
houtskoolspikkels, weinig oxy-vlekken, bioturbatie
(gangen)
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a) Vrij los, homogeen, donker bruinig grijs, humeuze
zandleem, gehomogeniseerd, houtskool- en
baksteenspikkels, bioturbatie (wortels & gangen).
b) Vrij vast, homogeen, (gelig) grijs, (licht humeuze)
zandleem, houtskoolspikkels en baksteenbrokjes,
bioturbatie (wortels & gangen), bruinrood geoxideerde
wortelgangen
c) Vrij vast, homogeen, (gelig) grijs, (licht humeuze)
zandleem, houtskool- en baksteen- spikkels, bioturbatie
(wortels & gangen), bruinrood geoxideerde wortelgangen
d) Vrij vast, homogeen, (licht bruinig) grijs, (licht humeuze)
zandleem, houtskool- en baksteenspikkels, bioturbatie
(wortels & gangen), weinig bruinrood geoxideerde
wortelgangen en spikkels
e) Vrij los, heterogeen, gelig grijs & oranje-geel in
vlekkenpatronen, lemig zand tot zandleem, sterk
geoxideerd, watervoerende laag
f) Zeer vast, homogeen, licht groenig grijs met oranje vlekjes
(oxy in redu-matrix), klei, mangaanspikkels (Mn),
waterdragende laag
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a) Vrij vast, homogeen, fijn zandige leem, bruinig grijs, vrij
veel houtskoolspikkels & -brokjes, weinig oxy-vlekjes,
bioturbatie (gangen)
b) Gehomogeniseerd
c) Vrij vast, homogeen, fijne zandleem, licht grijzig wit,
weinig houtskoolspikkels, bioturbatie (gangen)
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g) Vrij vast, heterogeen, fijne zandleem, licht grijs &
oranje-geel, weinig houtskool-spikkels, vrij veel
oxy-vlekken, bioturbatie (gangen)
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